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El objetivo del trabajo fue determinar la efectividad del Programa Educación 
Ambiental en Instituciones públicas para la conservación del medio ambiente del Distrito 
de Oxapampa. Se utilizó el método cuasi experimental, empleando para tal fin un 
cuestionario y una escala de actitudes validada, sometida a la experimentación. Los 
resultados obtenidos después del trabajo de investigación y realizando la prueba t de 
Student  para la diferencia de medias de dos muestras correlacionadas pre test y post test 
revela que, al 99% de confianza estadística, la media del conocimiento de la conservación 
del medio ambiente del post test (13,54) es estadísticamente superior a la media respectiva 
del pre test (7,03) (gráfico 1), este resultado fue por la aplicación del programa; realizando 
la prueba de Mc Nemar para la significación de los cambios de la actitud entre el pre test y 
el post test revela que no hay diferencias significativas en las actitudes de los trabajadores, 
posiblemente porque el cambio de la actitud es un proceso que requiere de mayor tiempo 
que el cambio del conocimiento. Finalmente se concluye que el Programa de Educación 
Ambiental es eficaz en los trabajadores de las Instituciones públicas para mejorar los 
conocimientos sobre la conservación del medio ambiente, sin embargo en cuanto a las 
actitudes no hay diferencia significativa toda vez para su logra se requiere a largo plazo. 
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 The objective was to determine the effectiveness of the Environmental Education 
Program in Public Institutions for environmental conservation Oxapampa District. the 
quasi-experimental method using for this purpose a questionnaire and a validated scale 
attitudes, subjected to experimentation was used. The results obtained after the research 
and performing the Student t test for mean difference of two correlated samples pretest and 
post test reveals that 99% statistical confidence, the average knowledge of environmental 
conservation of post test (13.54) is statistically higher than the respective average pretest 
(7.03) (figure 1), this result was the implementation of the program; performing McNemar 
test for the significance of changes in attitude between pretest and post test revealed no 
significant differences in the attitudes of workers, possibly because the change of attitude 
is a process that requires more while the change of knowledge. Finally it is concluded that 
the Environmental Education Program is effective in workers of public institutions to 
improve knowledge of the conservation of the environment, but in terms of attitudes no 
significant difference every time to achieve it requires long-term. 
 













La tesis titulada Programa de educación ambiental en Instituciones Públicas para 
la Conservación del Medio Ambiente del Distrito de Oxapampa, se ha elaborado teniendo 
como punto de partida la existencia de la situación problemática referido a la 
contaminación del agua y al incremento de residuos sólidos.  
Sabemos que, en la actualidad, la crisis del medio ambiente, es incomparable con 
las épocas pasadas, esto como efecto de la contaminación no controlada. Uno de estos 
casos es el cambio climático, debido a la acumulación en la atmósfera de una serie de 
gases, procedente de diversas actividades humanas.  
Para efectivizar la investigación se ha formulado la siguiente interrogante: ¿Cuál es 
el efecto del Programa de Educación Ambiental en los trabajadores de las instituciones 
públicas para la conservación del medio ambiente del Distrito de Oxapampa?  
El propósito que se ha deseado lograr es el siguiente: Determinar la efectividad del 
Programa Educación Ambiental en los trabajadores de las instituciones públicas para la 
conservación del medio ambiente del Distrito de Oxapampa.  
Como hipótesis de la investigación se ha formulado el siguiente enunciado:  
El programa de Educación Ambiental en los trabajadores de las instituciones 
públicas, influye significativamente en la conservación del medio ambiente del distrito de 
Oxapampa.  
Para contrastar la hipótesis se ha elaborado los instrumentos como son: 
cuestionario  y escala de actitudes, y como unidad de análisis se ha tenido 36 trabajadores 
de las Instituciones públicas de la provincia de Oxapampa.  





El informe está estructurado de la siguiente manera:  
El título primero: Aspectos Teóricos. Desarrolla tres capítulos: Capitulo I: Marco 
Teórico; Capitulo II: Planteamiento del Problema; y Capitulo III: Metodología.  
El Título Segundo: Trabajo de Campo. Presenta el Capítulo IV: Instrumentos de 
investigación y resultados.  
El trabajo en la parte final, presenta las conclusiones, recomendaciones, 
bibliografía y anexos referentes al cuestionario y la escala de actitudes que se aplicó a la 
muestra y los correspondientes cuadros de resultados del Grupo Experimental, antes y 


















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema   
El presente trabajo se elaboró para conocer lo importante y delicado que debemos trabajar 
para seguir subsistiendo en nuestro planeta, relacionado con el medio ambiente que nos 
rodea como seres vivientes de la tierra.  
Alrededor del mundo se hace concientización de lo peligroso que son las quemas y 
tala de bosques pero al parecer debido a la gran sobrepoblación que hay, casi es imposible 
evitarlo, en algunos lugares que aún se conservan reservas forestales que son las que 
contribuyen en gran parte a mantener el clima un poco estable.  
Toda la información requerida en este trabajo fue en su mayor parte adquirida a 
través de Internet, la otra parte es de investigación que se hizo como grupo escalando el 
cerro Sartén de Apopa en el que pudimos observar en la realidad cuan relacionado esta lo 
descrito y por medio de fotografías.  
Esperamos que al final, todos tengamos la dicha de vivir en este mundo disfrutando 
de la belleza natural y cuidar la vegetación. Y así contribuir a una prolongación de vida. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cuál es el efecto del Programa de Educación Ambiental en los trabajadores de 
las instituciones públicas para la conservación del medio ambiente del Distrito de 
Oxapampa?  
 





1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cuál es la eficacia del Programa de Educación Ambiental en los trabajadores 
de las instituciones públicas para la conservación del recurso agua en el Distrito de 
Oxapampa?  
PE2: ¿Cuál es la incidencia del Programa de Educación Ambiental en los 
trabajadores de las instituciones públicas para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos del Distrito de Oxapampa?  
1.3. Objetivos de la investigación  
1.3.1. Objetivo general  
OG: Determinar la efectividad del Programa Educación Ambiental en los 
trabajadores de las instituciones públicas para la conservación del medio ambiente 
del Distrito de Oxapampa.  
1.3.2. Objetivos específicos  
OE1: Establecer la eficacia del Programa de Educación Ambiental en los 
trabajadores de las instituciones públicas para mejorar la conservación del recurso 
agua en el Distrito de Oxapampa.  
OE2: Comprobar la influencia relevante del Programa Educación Ambiental en los 
trabajadores de las instituciones públicas para mejorar el manejo adecuado de los 
residuos sólidos, en el Distrito de Oxapampa.  
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
El tema ambiental adquiere carta de ciudadanía en las dos últimas décadas del siglo 
recién concluido, cuando gobiernos de distintos países involucran en su agenda la 





preocupación por el creciente deterioro de los elementos esenciales del Medio ambiente, la 
medio ambiente, como sustento de la existencia de la especie humana.  
El primer campanazo de alerta lo dio el Club de Roma en 1971 al publicar el 
informe Los límites del crecimiento en el que se avizoraba la posibilidad de una profunda 
crisis que pondría en peligro la supervivencia de la humanidad durante el Siglo XXI. El 
mismo organismo bajo el título Más allá de los límites del crecimiento ratificaría 20 años 
después que, debido a los patrones dominantes de producción y de consumo, los problemas 
ambientales crecen aceleradamente: nuevas enfermedades, extinción de especies, 
desertización, hambrunas, contaminación de las aguas, destrucción del patrimonio cultural, 
agotamiento de los recursos, polución atmosférica, etc. Por eso es necesario revertir esta 
situación a partir del cambio de actitudes de las personas.  
El trabajo se realizó de manera concreta con los pobladores de la Provincia de 
Oxapampa en la Selva Central, donde se hace patente el deterioro del medio ambiente a 
través de la tala de los árboles madereros y la desertificación de la selva.  
La investigación presentará características especiales en la medida que sirva de 
ensayo para estudios dirigidos a determinar en los habitantes de una población los 
conocimientos, actitudes, prácticas y disposición para incorporarse a acciones protectoras 
del medio ambiente.  
Establecer estas características es esencial para enriquecer el conocimiento previo 
que los educadores deben poseer sobre las comunidades y para mejorar el impacto hasta 
ahora obtenido con la educación ambiental.  
 
 





1.5. Limitaciones de la investigación  
El trabajo de investigación no revistió contratiempos, solamente se encontró 
resistencia a las nuevas ideas frente al manejo del medio ambiente entre los trabajadores de 
las Instituciones públicas del distrito de Oxapampa. 
Por otra parte, hubo bastante resistencia en otorgar el permiso correspondiente para 
que los trabajadores participen en los talleres. Se tuvo que negociar la participación de los 
mismos con trabajos adicionales que haría las personas con la contribución de este 
servidor, para que así no hubiera mayores dificultades. 
Por lo demás, una vez roto el hielo, la participación fue bastante colaborativa, y al 


















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Montoya (2010) desarrolló un trabajo titulado Plan De Educación Ambiental Para 
El Desarrollo Sostenible De Los Colegios De La Institución La Salle, en ella se destaca lo 
siguiente: Las políticas ambientales establecidas en los centros dependen de las diversas 
realidades sociales en la que se encuentre su emplazamiento. Así pues, los centros de La 
Salle sujetos a países emergentes mantienen acciones de intervención ambiental más 
agresivos y eficientes ante la problemática de degradación de su entorno, debido al 
deficiente alcance ambiental que mantienen los gobiernos en sus países de origen. En 
cambio, los centros educativos que se establecen en áreas menos desfavorecidas 
económicamente, establecen acciones de intervenciones ambientales tipificadas y 
repetitivas dirigidas, sobre todo, a la concienciación y no a la práctica educativa de sus 
alumnos. 
Castro (2009) en su artículo de investigación titulado Valores, creencias y normas 
sociales en relación con el medio ambiente en dos localidades de Bogotá, que concluyen 
que los ciudadanos de Bogotá reconocen que sus actuaciones tienen consecuencias y 
confían en que el cambio en sus comportamientos pueden tener consecuencias positivas 
sobre el medio ambiente. Esto ha conducido también a un nivel relativamente importante 
de cooperadores incondicionales. 
Chesney (2008) en su artículo titulado Ambiente y concientización, concluye que es 
posible avanzar adaptando la formulación de este modelo y que los resultados de su 





aplicación son significativos, pareciendo estar relacionados con la cultura local, con el 
grado de vinculación a las instituciones del Estado respectivas, con la dinámica de sus 
movimientos sociales, con la reformas contextuales y con el tiempo de maduración 
ciudadana, todos los elementos señalados en el modelo original, lo cual es coincidente con 
los efectos ocurridos a las acciones realizadas por Freire en Brasil. 
Tormentín, Yenicet (2007) realizó una extraordinaria investigación sobre 
Protección al Medio Ambiente”, donde plantea el siguiente problema de investigación: Es 
ajustada la legislación jurídica económica para resolver los procesos de medio ambiente 
que se suscitan ante la Sala de lo Económico de los Tribunales Populares, logrando una 
eficacia en la prevención de las violaciones al medio ambiente; los objetivos son: exponer 
la posición teórico doctrinal cubana sobre el medio ambiente y las principales 
consideraciones doctrinales sobre notas del Derecho Comparado; analizar los casos 
presentados en la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Camagüey a 
partir de las experiencias adquiridas, lograr una defensa más eficaz del medio ambiente. 
Los métodos empleados por el investigador son: 
Histórico-lógico; observación científica; análisis del contenido; análisis 
documental. La técnica empleada en la investigación: encuesta. Las conclusiones de la 
investigación son: existe desconocimiento por parte de la población (personas naturales y 
jurídicas) sobre la posibilidad de tutela jurídica ante la violación de las medidas de 
protección al medio ambiente y uso natural de los recursos, se incluye al nuevo sujeto que 
aparece en la LPCALE, para reclamar que es el Ministerio de la Agricultura; la 
capacitación y educación profiláctica a los individuos y los empresarios, lo que redunda en 
beneficio del interés protegido en la ley 81 de Medio Ambiente, que en los artículos 147 y 
152 hace referencia a los ruidos, olores, vibraciones, y otros factores físicos que afectan la 





salud humana y el Medio Ambiente; existe deficiencia en los programas de estudios desde 
edades tempranas a los efectos de tomar conciencia por parte de toda la población en el 
cuidado en la protección contra los ruidos, olores, vibraciones, y otros factores físicos que 
afectan la salud humana y demás violaciones que afectan al ambiente y amenazan la 
especie humana en el planeta; y los abogados, empresarios y la ciudadanía en general 
desconocen, lo saludable de hacer uso de las Medidas Previas, durante las primeras horas 
en que se produzca el daño al medio ambiente.  
PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) publicó el 
informe del estado actual de los recursos naturales en Latinoamérica, investigación que por 
más de dos años llevó a cabo el PNUMA en colaboración con más de 100 expertos y 
representantes de organizaciones regionales, así como con los gobiernos de todo el 
continente. Sus conclusiones son más aterradoras de lo que se podría suponer.  
Entre otros datos, se asegura que en 13 años se han destruido en América Latina zonas 
boscosas equivalentes a todo el territorio que ocupa Centroamérica, es decir, 50 millones 
de hectáreas. En esta lista negra, Brasil ocupa el primer lugar, con 23 millones de hectáreas 
dañadas, pero México no se queda muy atrás, con un poco honroso segundo lugar, con 6.3 
millones de hectáreas de bosques talados y más de 400 mil hectáreas de suelo cultivable 
degradado por sales. 
Bedoy, Víctor (2003) investigó sobre La Historia de la Educación Ambiental, dice: 
“La educación a través de la historia, en especial en épocas de crisis, se concibe como un 
medio excelente para lograr el perfeccionamiento humano. Mediante la educación se busca 
la formación de seres activos en la solución de los problemas, se demandan cambios de 
pensamiento y de conducta, se intenta formar hombres y mujeres diferentes”. Luego 
agrega que “en la época actual, la educación también representa una alternativa ante la 





realidad ambiental, porque se considera que si no se educa oportunamente a la población 
acerca del peligro que representa continuar deteriorando el ambiente, en poco tiempo 
estaremos enfrentando situaciones más dolorosas que pongan en riesgo la preservación de 
múltiples formas de vida, entre ellas, la humana. La educación se concibe así, como una 
opción que contribuye a la superación de las crisis; sin embargo, la educación ha olvidado 
poner el acento en la importancia de armonizar la relación de nuestras sociedades con la 
naturaleza”. Además, dice: “La educación tradicional olvidó crear y valorizar los 
componentes de responsabilidad con la problemática ambiental; siguió esquemas 
fragmentarios de la realidad; promovió la división entre las ciencias sociales y las naturales 
y desvinculó la relación entre las estructuras productivas y la destrucción del medio. A 
través de la educación se han reforzado valores de carácter mercantil, utilitario y 
competitivo, tales como el éxito material, el consumismo, el individualismo, el lucro y la 
sobreexplotación de los recursos naturales y el hombre, valores todos ellos más eficientes 
en sistemas deteriorantes del medio (…) Para lograr esta tarea, los programas de educación 
ambiental se fundamentan en siete principios básicos de orientación: 1. Tener en cuenta el 
medio natural y artificial en su totalidad: ecológico, político, económico, tecnológico, 
social, legislativo, cultural y estético; 2. Desarrollar un proceso continuo y permanente en 
la escuela y fuera de ella; 3. Tener un enfoque interdisciplinario y centrarse en situaciones 
ambientales actuales y futuras; 4. Hacer hincapié en una participación activa en la 
prevención y resolución de los problemas ambientales; 5. Estudiar las principales 
cuestiones ambientales desde un punto de vista mundial, si bien atendiendo a las 
diferencias regionales de una manera sistémica; 6. Considerar todo desarrollo y 
crecimiento con perspectiva ambiental; y 7. Fomentar el valor y la necesidad de 
cooperación a escalas local y nacional en la resolución de los problemas ambientales.  
 





2.1.2. Antecedentes nacionales  
Cóndor (2009) en su investigación titulada Programa de educación ambiental para 
mejorar las actitudes de los alumnos de la Universidad nacional de Huancavelica 
respecto a la conservación del medio ambiente, arriba a las siguientes conclusiones:  
1. La investigación demostró que el efecto de la aplicación de un Programa de Educación 
Ambiental tiene un alto nivel de eficacia para mejorar las actitudes respecto de la 
conservación del medio ambiente de los alumnos del II Ciclo, 2008-II, matriculados en la 
Asignatura de Biología de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 
Huancavelica.  
2. La investigación demostró que las actitudes respecto de la conservación del medio 
ambiente no son positivas en los alumnos matriculados en la Asignatura de Biología de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. El Programa de 
Educación Ambiental propuesto y experimentado, contribuye a la educación ambiental 
propiciando un cambio de actitudes respecto de la conservación del medio ambiente en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica.  
3. La educación ambiental, desarrolla constantemente en el ser humano, la familia y la 
comunidad, los fundamentos básicos de la supervivencia, la convivencia y la simbiosis con 
el resto de los seres vivos, de aquí la importancia y trascendencia de su conocimiento y 
práctica cotidiana. Pero, además el compromiso del ser humano es garantizar un medio 
ambiente sano para las futuras generaciones.  
Araca (2008) en su investigación titulada Aplicación de un programa de ética 
ambiental y su influencia en el comportamiento pro ambiental en grupo de pobladores del 
centro poblado Mi Perú – Ventanilla, llegó a la siguiente conclusión: El programa de ética 





ambiental planteada en la investigación, después de su aplicación en grupos de pobladores 
del Centro Poblado Mi Perú-Ventanilla, logro cambios significados en el comportamiento 
pro ambiental, esto se demostró con la comparación de pre test en la cual el 
comportamiento pro ambiental en los pobladores fue bajo y luego en el pos test se elevó.  
Bravo, Fernando (2004) Uno de los instrumentos disponibles para evaluar el estado 
de la educación y conciencia ambiental en el Perú es la Encuesta Nacional de Medio 
Ambiente (Instituto Cuánto), cuyos resultados del año 2001 sugieren un escaso 
reconocimiento ciudadano sobre la importancia de la conservación ambiental. Las cifras de 
la encuesta son como sigue: la población consideró que los principales problemas del país 
son la falta de empleo (37,5%), la pobreza (20,8%) y los bajos ingresos (12,4%). A notable 
distancia, el problema ambiental aparece sólo con 2,7% de referencias. Con esta referencia 
se puede decir que a la población no le interesan los problemas ambientales 
Hermosa (2003) en su investigación titulada Propuesta de un plan integral de 
mejoramiento de actitudes ecológicas en los estudiantes del ISPP. “Gustavo Allende 
LLavería” de Tarma. Después de realizar su investigación llega a las siguientes 
conclusiones:  
En razón a que no ha desarrollado actitudes ecológicas entre sus alumnos, 
trabajadores en general, el ISPP. “GALL” requería de un plan integral de cambio de 
actitudes que impulse y mejore las relaciones con el medio ambiente y los miembros de la 
institución.  
La aplicación del plan integral de actitudes, ha contribuido a disminuir significativamente 
las conductas sin prácticas conservacionistas de las alumnas y alumnos, cuyos cambios 
producidos favorecen a interactuar de manera adecuada con el medio ambiente.  





2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Educación ambiental  
a. Evolución Histórica  
En el año 1948 por primera vez en el mundo se escuchó el término de Educación 
Ambiental y fue en el evento desarrollado en Fontainnebleau, Francia. Efectivamente, en 
el marco de una conferencia internacional patrocinada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Gobierno francés se 
trató sobre la posibilidad de crear una fundación sobre el Ambiente y la Educación.  
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN, contribuye a 
encontrar soluciones pragmáticas para los urgentes desafíos del medio ambiente y el 
desarrollo que enfrenta el planeta, apoyando la investigación científica, gestionando 
proyectos de campo en todo el mundo, y reuniendo a los gobiernos, las ONG, las Naciones 
Unidas, las convenciones internacionales y las empresas para que trabajen juntas en el 
desarrollo de políticas, leyes y buenas prácticas.  
Cabe destacar que la UICN es la red ambiental de carácter global más grande y 
antigua del mundo. Es una unión democrática que reúne a más de mil organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, además de unos once mil científicos voluntarios y 
expertos en alrededor de 160 países. El trabajo de UICN cuenta con el apoyo de un 
personal compuesto por mil profesionales, presentes en 60 oficinas, y cientos de socios de 
los sectores público, no gubernamental y privado de todo el mundo. Como toda 
organización de importancia tiene una visión, misión y otras referencias, que pasamos a 
detallar:  
- Visión:  
Nuestra visión es un mundo justo que valora y conserva la naturaleza.  





- Misión:  
Nuestra misión es influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a 
conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que todo uso de los 
recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible.  
- ¿Qué hace UICN?  
- Conocimiento:  
UICN desarrolla y apoya ciencia de vanguardia para la conservación, particularmente en 
especies, ecosistemas, biodiversidad y el impacto que éstas tienen en los medios de vida 
humanos.  
- Acción:  
UICN ejecuta miles de proyectos de campo alrededor del mundo para manejar mejor los 
ambientes naturales.  
- Influencia: 
UICN apoya a los gobiernos, ONG, convenciones internacionales, organizaciones de las 
NU, compañías y comunidades para desarrollar leyes, políticas y mejores prácticas.  
- Autonomía:  
UICN ayuda a implementar leyes, políticas y mejores prácticas, movilizando 
organizaciones, brindando recursos, entrenando a la gente y monitoreando resultados.  
- ¿Por qué el mundo necesita a UICN?  
La naturaleza, directa o indirectamente, provee aire limpio, alimentos, agua, refugio, 
energía, suelos, medicinas y protección contra los desastres naturales, así como recreación, 





inspiración, diversidad y belleza. Pero al mismo tiempo, el desarrollo social y económico 
debe continuar para reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. Durante sesenta 
años UICN ha liderado el desarrollo de la ciencia y el conocimiento para la conservación, 
y ha reunido a gobiernos, ONG, científicos, compañías y organizaciones comunales para 
ayudar al mundo a tomar mejores decisiones de conservación y desarrollo.  
- ¿Siempre se le conoció como UICN?  
UICN fue fundada en octubre de 1948 como la International Unionforthe 
Protection of Nature (IUPN) luego de una conferencia internacional en Fontainebleau, 
Francia. En 1956, la organización cambió su nombre a „International Unionfor 
Conservation of Nature and Natural Resources ‟ con las siglas IUCN (Unión  international 
epour la conservación de la nature et de sesressources – UICN, en francés). Esta 
denominación aún sigue siendo el nombre legal completo. El uso del nombre “Unión 
Mundial para la Naturaleza”, en conjunto con UICN, comenzó en 1990. Desde marzo de 
2008 este nombre ya no se usa comúnmente.  
- ¿Qué otros datos son útiles saber sobre la UICN?  
Desde sus inicios la UICN mantiene estrechas relaciones con las ONU, en forma 
especial con la UNESCO, la organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
el Programa para el Medio Ambiente (PNUMA). Este último departamento y la "World 
Wide  Fundfor Nature" (WWF) son sus principales colaboradores.  
La UICN cuenta con representación en más de 140 países. En febrero de 2005 se aprobó la 
admisión de 21 nuevos miembros, haciendo un total de 1084. En España su organización 
delegada es ADENA. La Secretaría de la UICN es asistida en sus trabajos por comisiones 
de expertos voluntarios y grupos consultivos, hallándose estructurada en seis comisiones 





permanentes: ecología; educación; planificación ambiental, política derechos y 
administraciones ambientales; parques nacionales y áreas protegidas; y supervivencia de 
especies. También dispone de tres centros de formación básica y servicios: el Centro de 
Seguimiento para la Conservación, con sede en Cambridge y Kew (Inglaterra); el Centro 
de Derecho ambiental, radicado en Bonn (Alemania); y el Centro de Conservación para el 
Desarrollo, que es su centro de operaciones y se ubica en Gland (Suiza).  
La UICN ha colaborado con los gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia y Perú en la 
elaboración de un convenio sobre producción, ordenación y reproducción de la vicuña; ha 
prestado asesoramiento al Gobierno de Brasil en torno a la conservación de humedales 
tropicales; y ha preparado, en colaboración con el PNUMA y la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL), una estrategia para la preservación de 
los recursos y procesos marinos en el Caribe. Su actividad de asesoría, conservación y 
defensa de la Naturaleza se extiende a todos los puntos del globo. En España la UICN ha 
prestado apoyo a la Generalitat de Cataluña. La financiación de este organismo depende de 
las aportaciones de sus miembros, los donativos de gobiernos y fundaciones, las ayudas 
especiales de corporaciones, y los acuerdos de cooperación con otras organizaciones.  
En síntesis, la fundación UICN se produjo como respuesta al creciente deterioro del 
medio ambiente, relacionado con la desaparición de ecosistemas naturales y la extinción de 
especies vegetales y animales.  
Hasta aquí, los datos sobre UICN; ahora sigamos con lo referente a la Evolución 
Histórica sobre la Educación Ambiental. Desde inicios de 1970 la promoción de la 
Educación Ambiental, empezó en los Estados Unidos a de adquirir importancia en los 
medios académicos y la población.  
 





b. Definición de la Educación ambiental  
Según referencia encontrada en VÁSQUEZ, Guadalupe (1993), la Unión 
Internacional para la conservación de la Naturaleza y sus Recursos, componente de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la cultura 
(UNESCO), define a la Educación o Formación Ambiental como “el proceso de reconocer 
valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias que sirven para 
comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico 
circundante. La Educación Ambiental también incluye la práctica de toma decisiones y 
formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la calidad 
ambiental”.  
Por su parte HALL, Orlando (1994), expresa en un documento de trabajo para 
UNESCO, en relación a buscar una definición sobre la Educación Sostenible, en los 
siguientes términos: “Defender, conservar y mejorar el medio ambiente para las 
generaciones presentes y futuras se ha convertido en objetivo prioritario de toda la 
humanidad. Ello exige la urgencia de nuevas estrategias empleando todos los medios, 
recursos, descubrimientos científicos y tecnológicos disponibles, además de trabajar por la 
formación y desarrollo de la conciencia ciudadana para interpretar, comprender y actuar en 
el medio en consonancia con la magnitud de los problemas, tarea a cumplir por la 
Educación Ambiental." La educación ambiental ha sido creada y difundida por el mundo 
como un nuevo enfoque educativo, producto de la percepción del hombre de que está 
inmerso en una crisis ambiental provocada por él mismo y que solo él podrá solucionarla.”  
El Programa 21: Capítulo 36 (2004), manifiesta que “La educación es de 
importancia crítica para promover el desarrollo sostenible (…) adquirir conciencia, valores 
y actitudes, técnicas y comportamiento ecológico…”    





c. Metas de la Educación ambiental  
La Carta de Belgrado, redactada a partir de los debates surgidos en la Conferencia 
Internacional de Educación Ambiental a finales de 1975, recoge la siguiente meta y 
objetivos de la Educación Ambiental: “Lograr que la población mundial tenga conciencia 
del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos y que cuente con los 
conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar 
individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y 
prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo”.  
d. Objetivos de la Educación ambiental  
La "Carta de Belgrado" es el documento que recoge los objetivos sobre la 
Educación Ambiental; tiene más de 30 años de vigencia y son:  
- Toma de Conciencia:  
Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y 
conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos.  
- Conocimientos:  
Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del 
medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la 
humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.  
- Actitudes:  
Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 
profundo interés por el medio ambiente, que les impulse a participar activamente en su 
protección y mejoramiento.  





- Aptitudes:  
Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias 
para resolver problemas ambientales. 
- Capacidad de evaluación:  
Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los programas 
de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, 
sociales, estéticos y educacionales.  
- Participación:  
Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 
problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 
respecto.  
Por su parte, la Estrategia Gallega de Educación Ambiental (año 2000) entiende 
que las propuestas en materia de Educación Ambiental deben satisfacer los siguientes 
objetivos:  
Promover una toma de conciencia crítica y sensible respecto del medio ambiente, de sus 
problemas y de los riesgos que comporta su deterioro para el conjunto de la humanidad, así 
como para la diversidad y calidad de vida.  
Adquirir conocimientos significativos para una comprensión compleja y globalizada del 
medio ambiente, de los diferentes factores y procesos (físico-naturales, socioeconómicos y 
culturales) que lo definen, favoreciendo su aplicabilidad en el análisis, interpretación y 
evaluación de las realidades ambientales, así como en las actuaciones que sea preciso 





adoptar para prever o resolver problemas en los planos local, regional, nacional y/o 
planetario.  
Desarrollar aptitudes acordes con una concepción integral y sistémica del ambiente, 
mediante la que se posibilite una comprensión básica de las principales cuestiones 
ambientales, de su naturaleza interdisciplinar y compleja.  
Promover y desarrollar actitudes, valores y comportamientos ambientales 
congruentes con un pensamiento y una ética ecológica orientada por criterios de 
solidaridad, equidad y justicia social. 
Habilitar y desarrollar competencias relativas a estilos de vida sostenibles, 
posibilitando su concreción en iniciativas y prácticas cotidianas, respetuosas con los 
derechos sociales y ambientales, en diferentes contextos y de modo autónomo.  
Incentivar la participación social, en los planos individual y colectivo, incrementando 
sustantivamente los niveles de información y corresponsabilidad ciudadana en cuestiones 
ambientales, con un protagonismo y una capacidad de decisión ajustada al pleno ejercicio 
de los derechos civiles y democráticos.  
e. Tipos de Educación ambiental  
Se enfatiza que la educación ambiental es un enfoque educativo en el que, mediante 
diversos procesos, se aclaran conceptos y se reconocen valores para fomentar las destrezas 
y actitudes que conducen a una relación equilibrada con el entorno para la toma de 
decisiones y ejecución de acciones. Es un instrumento privilegiado que instituye una nueva 
ética que puede ser abordada por la pedagogía desde tres ámbitos: La educación formal, 
utilizada en el ambiente escolar; La educación informal, espontánea, no estructurada, que 





se promueve en la cotidianidad; y La educación no formal, que propicia los procesos 
educativos al margen de la escuela.  
La educación ambiental formal es la educación que se transmite en instituciones 
reconocidas, sobre todo el colegio en sus múltiples variantes, y que responde a un 
currículum establecido, normalmente controlado por el Gobierno u otras instituciones. 
Tiene diferentes grados de obligatoriedad según el sistema educativo de cada país. Por 
niveles Educación inicial, Educación primaria, Educación secundaria y Educación 
superior.  
La Educación ambiental informal es la acción difusa y no planificada que ejercen las 
influencias ambientales. No ocupa un ámbito curricular dentro de las instituciones 
educativas y por lo general no es susceptible de ser planificada. Se trata de una acción 
educativa no organizada, individual, provocada a menudo por la interacción con el 
ambiente en ámbitos como la vida familiar, el trabajo y la información recibida por los 
medios de comunicación. 
Por ejemplo, la educación que se recibe en lugares de vivencia y de relaciones 
sociales (familia, amigos,...) no está organizada, de modo que el sujeto es parte activa tanto 
de su educación como de la de los demás.  
La educación ambiental no formal es la acción que no se encuentra totalmente 
institucionalizada pero sí organizada de alguna forma. Representan actividades educativas 
de carácter opcional, complementario, flexibles y variadas, raramente obligatorias. Son 
organizadas por la escuela o bien por organismos o movimientos juveniles, asociaciones 
culturales o deportivas, etc. así, aunque no se encuentra totalmente institucionalizada, sí 
está organizada de alguna forma pues comprende un proceso dirigido a la obtención de 
algún nivel de aprendizaje, aunque no de un título académico.  





La educación ambiental no formal se entiende como "la transmisión de 
conocimientos, aptitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo institucional, 
que conlleve la adopción de actitudes positivas hacia el medio natural y social, que se 
traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica y cultural y que 
fomenten la solidaridad intra e intergeneracional. Se reconoce que la educación ambiental 
no es neutra, sino que es ideológica, ya que está basada en valores para la transformación 
social"  
Aunque parezca que la educación ambiental no formal no es planificada o 
estructurada, en el común de la gente es todo lo contrario. Como expresa Sureda: "la 
educación ambiental no formal, acoge aquellos fenómenos educativos que aunque se 
realicen al margen del sistema estructurado de enseñanza, es decir, al margen de la escuela, 
están organizados expresamente para lograr determinadas disposiciones cognitivas y 
valorativas, se trata pues de procesos intencionales, estructurados y sistemáticos"  
En todo modelo de educación está implícito un modelo de comunicación que la 
define como dialógica o transmisora. Un modelo de comunicación inmerso en la educación 
ambiental no formal incluye el concepto de "interpretación ambiental" (que es una 
herramienta de la educación ambiental). 
La interpretación ambiental es un proceso formativo que posibilita la adquisición 
de conocimientos y valores, se desarrolla en ámbitos no ordenados específicamente para 
educar, en el que la información se reduce a la temática ambiental del lugar visitado y la 
práctica es expositiva/informativa, y los contenidos son estructurados en breves periodos 
de tiempo.  
El destinatario de la educación ambiental no formal es la población en general: 
mujeres, niños, niñas, jóvenes, etcétera. La finalidad es convertir personas no 





sensibilizadas en personas informadas, sensibilizadas y dispuestas a participar activamente 
en la resolución de los problemas ambientales. Sin embargo, no se puede esperar que de la 
sola adquisición se derive necesariamente un cambio de conducta. Parece suficientemente 
demostrado que las relaciones entre conocimientos, actitudes y comportamientos no son de 
causa/efecto, aunque sí se influyen mutuamente. Se debe, por lo tanto, planificar 
actividades específicas para trabajar las actitudes y los comportamientos.  
Los objetivos de la educación ambiental no formal son:  
Contribuir a una clara toma de conciencia sobre la existencia e importancia de la 
interdependencia económica, social, política y ecológica.  
Fomentar la participación e implicación en la toma de decisiones, la capacidad de 
liderazgo personal y el paso a la acción. Se entiende a la capacitación no sólo como 
la adquisición de técnicas, sino como un compromiso de participación.  
Pasar de pensamientos y sentimientos a la acción.  
Promover la cooperación y el diálogo entre individuos e instituciones.  
Promover diferentes maneras de ver las cosas.  
Facilitar el intercambio de puntos de vista.  
Crear un estado de opinión.  
Preparar para los cambios.  
Estimular y apoyar la creación y el fortalecimiento de redes.  
Incorporar contenidos emergentes y progresistas con más rapidez que la educación 
ambiental formal.  
Posibilitar para la realización de transformaciones fundamentales.  
La educación ambiental, como experiencia educativa grupal, marca un estado de 
transición en el que se re significa y transforma la visión del mundo, el compromiso y la 
actitud de los individuos y de las colectividades. Esta transformación se puede realizar no 
sólo con información, sino a través de la significación experiencial de ciertos 
conocimientos, habilidades o aptitudes, valores y actitudes ambientales. Sin embargo, las 
personas ya han adquirido conocimientos, habilidades o aptitudes, valores y actitudes 





ambientales que no se corresponden con la construcción de una sociedad sustentable sino 
todo lo contrario, por lo cual se deben considerar los siguientes retos al trabajar con 
grupos:  
Los conocimientos y aptitudes son necesarios pero no suficientes; existe gran 
cantidad de información ambiental, pero no toda es de calidad y además hay una 
enorme desigualdad en la distribución de ésta.  
Se debe tender a considerarlos como una oportunidad e integrarlos al proceso 
educativo, ya que para la toma de conciencia se necesita la construcción de nuevas 
maneras de ver y analizar los problemas.  
Los valores son la clave del cambio, pero son difíciles de transformar. La sociedad 
moldea constantemente el sistema de valores. De tal manera que los valores 
predominantes son el individualismo, el consumismo y el utilitarismo.  
Se debe tender a la promoción de los valores mediante la educación ambiental con 
tendencia a la formación de un espíritu crítico, responsable, tolerante, coherente, 
participativo y solidario, con respeto por todas las formas de vida.  
Las actitudes y acciones son la meta de la educación ambiental; ayudan a los 
individuos y grupos sociales a adquirir interés por el entorno y participar activamente en su 
mejora. No se debe perder de vista que tan importante es el fin como el proceso para 
alcanzarlo, tomando en cuenta que existe una inercia de la sociedad que produce 
resistencia al cambio.  
Se debe tender a emplear centros de interés próximos y localizados que despierten 
en los destinatarios una motivación. Es necesario planear acciones concretas que éstos 
puedan realizar, además de preparar programas que fomenten la participación.  





Se debe tomar en cuenta que los valores juegan un importante papel, ya que a 
través de éstos los conocimientos y las aptitudes pueden transformarse en actitudes y 
acciones.  
Se puede tener en cuenta siguientes recomendaciones para lograr valores y una 
conducta ambiental (propios de la educación ambiental no formal).  
Elegir un destinatario concreto para cada tema y ajustar los mensajes y estrategias a 
éste.  
Tener en cuenta todos los aspectos del destinatario: su edad, su motivación, su 
inteligencia, sus emociones y sus experiencias, su localidad y sus posibilidades de 
participación y responsabilidad en los problemas o valores ambientales analizados.  
Mantener la coherencia en todos los aspectos del programa a realizar: objetivos, 
sujetos, medios, alcances... con la metodología y los medios para alcanzar los fines.  
Todo el proceso debe desembocar en la acción positiva sobre el entorno de mejora, 
de sensibilización y concientización, de resolución de problemas, de prevención.  
Crear un clima de aprendizaje donde el que analiza los problemas sea el propio 
sujeto de aprendizaje, quien se haga consciente de su "realidad y trace sus propios fines".  
Desarrollar un sentido crítico, de tal forma que los sujetos puedan analizar 
cualquier expresión de la sociedad, como los medios masivos, las estrategias publicitarias 
que inducen al incremento del deterioro ambiental, las campañas encauzadas al consumo 
irracional, etcétera.  
Entender la participación social como un fin último de la educación ambiental. 
Definir la participación como un proceso metodológico en sí, que tiene momentos 





educativos claros tales como la identificación de problemas, la búsqueda de soluciones 
alternativas, el análisis de cambio de viabilidad, las actuaciones sobre el entorno y la 
evaluación.  
Es interesante buscar alianzas con asociaciones o colectivos que podrían actuar 
como amplificadores de los contenidos ambientales, incorporándolos a sus programas.  
Cuando se realiza cualquier actividad de educación ambiental, hay que integrar las 
etapas del proceso educativo para que los destinatarios construyan o reconstruyan la visión 
de la interacción con el medio ambiente. Estas etapas se dan antes, durante y después del 
proceso educativo.  
Sensibilización. Esta etapa se utiliza antes de empezar cualquier actividad. Se centra la 
atención en el participante basándose en el concepto complejo de medio ambiente, 
analizándolo como un espacio que debe conservarse, protegerse, incrementando actitudes 
para un desarrollo sustentable, donde se hace consciente la participación en un ambiente 
compuesto por lo económico, lo político, lo cultural y lo ecosistémico, factores que se 
influyen mutuamente. Se valora la responsabilidad individual y colectiva en la realidad 
local frente al problema de deterioro.  
Se manejan conceptos como medio ambiente, cultura de consumo urbano, 
interdependencia, que sean congruentes con la temática que se desea abordar.  
Se analizan y exploran aptitudes y habilidades para imaginar e idear acciones ante los 
problemas ambientales.  
Reflexión. Es conveniente analizar y centrarse en la situación local dentro de la visión 
planetaria global. Durante esta fase del proceso se reflexiona acerca del "sistema de 
valores como una manera de vernos a nosotros mismos y el papel que se ocupa frente a la 





naturaleza y con los demás. El desarrollo de los valores es principalmente un proceso 
social y se van forjando progresivamente en las personas. Las influencias sociales van 
moldeando el sistema de valores hasta que éste se consolida y aun así se modifica según 
nuevas modas, creencias, doctrinas, etcétera". Se distinguen los valores como la 
autoestima, la voluntad, la colaboración, la participación, la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto a la diversidad... se exponen, se dialoga en torno a ellos para suscitar o formar la 
responsabilidad, la cultura del diálogo y la construcción de esperanzas.  
Concientización. Se trabaja desde una perspectiva histórica de los roles humanos, para 
situarse en un contexto específico determinado por el problema abordado y por las 
acciones con las que se desea participar. Al final del proceso se pretende favorecer el 
cambio actitudinal. Kelman afirma que "el punto desencadenante del cambio se produce 
cuando aparecen discrepancias a distintos niveles. Entre lo que el individuo piensa y la 
información nueva que le llega de la realidad en la cual está inmerso, entre sus actitudes y 
las actitudes de otras personas relevantes de su grupo familiar o social; o entre sus acciones 
y su escala de valores" 6. De esta manera se pretende rescatar las actitudes de confianza y 
seguridad en sí mismo, de autogestión, de comunicación, de compartir lo aprendido, de 
iniciativa... Se toma conciencia para instrumentar acciones que conlleven al 
establecimiento de cambios de conducta y hábitos a favor del medio ambiente.  
Una herramienta para lograr el proceso de las etapas de sensibilización, reflexión y 
concientización, es hacer uso de dinámicas y juegos para despertar la capacidad de percibir 
el medio ambiente; esta capacidad es una aptitud que tienen todos, sólo se necesita 
adecuarla a una sensibilización y ensayo para despertar la conciencia a través de diferentes 
estímulos, tales como juegos, dinámicas, canciones, poemas, cuentos... Hacer que las 
personas se ubiquen en determinadas situaciones usando diversas dinámicas es importante 





porque se explota la imaginación para la participación, y se desarrolla no sólo una 
capacidad del intelecto, sino de los sentimientos, logrando que durante estas situaciones el 
sujeto o el grupo se identifique con determinados seres, objetos o situaciones que 
aparentemente le son ajenos, pero que finalmente logra considerarlos como algo 
importante.  
2.2.2. Programa de educación ambiental  
En el ámbito que estamos contemplando, un Programa de Educación Ambiental es la 
exposición general de intenciones, estrategias y acciones que una comunidad educativa 
desea emprender para desarrollar coherentemente la acción educativa ambiental en su 
contexto escolar.  
Un aspecto fundamental de un Programa de Educación Ambiental es su dimensión 
estratégica, pues no sólo ha de manifestar las intenciones que lo mueven sino que ha de 
establecer, de forma sistemática, las vías a través de las cuales pretende conseguir sus 
finalidades en el contexto para el que está diseñado. Esta implicación en el contexto 
requiere considerar a éste no sólo como un medio para el aprendizaje sino también como 
un ámbito de vida, por lo que ha de salir al paso de las necesidades reales y los retos que 
esa comunidad educativa tiene planteados.  
De acuerdo a Hungerford, Harold y BEN, Robert (1992) dice “para diseñar bien un 
programa hay que seguir una serie de reglas; la formulación de unos objetivos 
programados siguiendo un orden lógico permitirá evitar uno de los principales errores que 
puede cometer los diseñadores de programas, es decir concebir un programa sin definir 
previamente y de manera lógica su alcance y desarrollo. “El Programa es un sistema que 
puede estar constituido por varios Proyectos y/o actividades que funcionan como 
subsistemas, por lo que éstos han de cumplir las condiciones mínimas de coherencia 





(cohesión entre los objetivos, contenidos y actividades, congruencia entre los métodos 
utilizados, adecuación al nivel del alumnado, etc.) que el Programa como tal requiere. Es 
así teniendo en cuenta los objetivos definidos en la Conferencia de Tiblisi, se debe 
considerar el siguiente cuadro de validez.  
Declaración de TBILISI metas de los Programas de Educación Ambiental  
Nivel I. Elementos de ecología  
Individuos y poblaciones, interacciones e interdependencias, influencias 
ambientales y factores restrictivos, flujo de energía y ciclos de la materia, concepto 
de comunidad y ecosistema, recuperaciones ecológicas de las actividades del 
hombre y de las comunidades humanas.  
Nivel II. Problemas y valores.  
Actividades culturales, efectos de los comportamientos individuales sobre el 
entorno, problemas ambientales, alternativas de solución, investigación y 
evaluación previa del problema, incidencia de los valores de los individuos en los 
problemas ambientales, intervención como ciudadano responsable para resolver la 
problemática.  
Nivel III. Investigación y evaluación.  
Conocimiento y aptitudes necesarias para la identificación e investigación de los 
problemas, aptitud para analizar los problemas del entorno y sus valores asociados, 
aptitud para identificar las diferentes soluciones a problemas concretos y su 
perspectiva axiológica, aptitud para evaluar por sí mismo las distintas soluciones 
posibles a problemas ambientales concretos, aptitud para identificar y clarificar su 





propia posición axiológica, participación en la investigación y evaluación de los 
problemas ambientales, participación en el proceso de reconocimiento de valores.  
NIVEL IV. Competencia en torno a la acción ambiental.  
Adquisición de conocimientos para la toma de decisiones, sobre estrategias de 
acción, aplicación de las estrategias a problemas concretos, evaluación de 
resultados de las acciones emprendidas.  
Trellez  (2002) propone los siguientes pasos para elaborar, diseñar y poner en marcha un 
plan para la Educación Ambiental. Los pasos son:  
Paso 1: Análisis de la situación ambiental y de conservación de la bio-diversidad. 
Establecimiento de los principales problemas ambientales que sufre la comunidad y 
determinación de aquellos que serán considerados prioritarios para el plan. Esto debe 
realizarse de manera participativa, con el empleo de técnicas que sean consideradas 
adecuadas para el tipo de comunidad donde se efectúa el trabajo. La priorización de los 
problemas debe, igualmente, realizarse de manera participativa, empleando formas de 
selección dinámica y considerando alternativas técnicas para la ponderación de cada uno 
de ellos.  
Paso 2: Definición de alternativas de solución de los problemas seña-lados. Una vez 
seleccionados los problemas, cada uno de ellos requiere ser analizado desde la perspectiva 
de sus eventuales soluciones técnicas, organizativas o de comportamiento, con la intención 
de definir posibles estudios adicionales a efectuar, o adecuaciones que deban incorporarse 
al proceso. 





Paso 3: Análisis de las percepciones de la comunidad en cuanto a los problemas y del 
grado de conocimientos que se tienen al respecto. Cómo se expresa en ellos el problema y 
cuánto saben respecto a éste, de manera intuitiva o explícita.  
Paso 4: Elaboración de pautas centrales para la solución de los problemas ambientales 
priorizados y detección de los temas educativos con los que se relaciona cada uno de ellos. 
Los problemas ambientales se tratarán de solucionar prioritariamente de acuerdo con 
pautas de acción educativa que deben definirse en este paso. Para ello, es importante tener 
en cuenta que, en mayor o menor medida, existen procesos de gestión ambiental en 
marcha, dentro de la misma comunidad o a nivel municipal.  
Paso 5: Establecimiento de propósitos generales y cobertura. Los propósitos pueden 
asociarse a aspectos generales educativos para la población, la conciencia ambiental, la 
participación grupal e individual, la organización colectiva, o bien dirigirse a logros 
relacionados con niveles de solución de problemas concretos en los que haya necesidad de 
educar a la población. La cobertura indicará los alcances del trabajo, en cuanto al área 
geográfica y a las personas y grupos a los cuales se dirigirá.  
Paso 6: Formulación de objetivos y desarrollo del plan de acción para la educación 
ambiental. Participativamente, la comunidad debe contribuir a formular los objetivos 
concretos y el plan de acción que incluirá también las actividades a realizar para cada 
objetivo y los resultados esperados de cada actividad. Igualmente, se definirá una 
estrategia general, donde se planteen los sectores involucrados y las responsabilidades de 
cada actividad.  
Paso 7: Implementación del plan de acción. La activa participación de la comunidad es de 
importancia vital, y debe estar presente en las diversas actividades, de acuerdo con las 
capacidades, conocimientos y disponibilidad de las personas y grupos.  





Paso 8: Elaboración de mensajes divulgativos de acuerdo a las prioridades temáticas, para 
diversos medios de comunicación. Los mensajes se elaborarán con base en lo obtenido en 
los pasos anteriores, escogiendo las formas de comunicación más adecuadas para la 
comunidad y sus características culturales, para el tratamiento de problemas seleccionados.  
Paso 9: Selección de estrategias para hacer llegar estos mensajes (formas de difusión, 
refuerzos, nexos con tareas concretas, balance de receptividad, etc.) Estas incluyen los 
medios de comunicación que van a ser empleados, las formas de difusión de los mensajes, 
los refuerzos posteriores, las relaciones entre los mensajes y tareas concretas a realizar o en 
marcha, el análisis gradual de la receptividad, etc.  
Paso 10: Monitoreo y evaluación de las primeras etapas del plan y determinación de las 
modificaciones que deben introducirse al mismo. Es preciso establecer un plan concreto de 
monitoreo y evaluación, de corte e integral, a todo el plan. Estos resultados deberán formar 
parte de un proceso.  
Paso 11: Seguimiento de los resultados y alternativas para la lograr la sostenibilidad de los 
mismos. Es importante establecer líneas concretas de seguimiento del proceso, articuladas 
con la evaluación y el cumplimiento de cada una de las actividades y así como de los 
resultados esperados. 
Tabla descriptiva de las etapas y propósitos del programa de educación ambiental 
Descripción de Etapas y Propósitos del 
Programa de Educación Ambiental 
Etapas del Programa Líneas de Acción 
Diseño Participativo y Puesta 
en Marcha 
 Preparación y consulta sobre el Programa de 
Educación Ambiental 
 Definición del sistema organizativo para la 
ejecución del Programa. 
 Diseño final del Programa de Educación 
Ambiental 
 
 Capacitación de  Elaboración, validación y publicación de 






Elaboración de Materiales 
Didácticos 
materiales didácticos y divulgativos. 
 Capacitación docente en educación ambiental y 
conservación de la biodiversidad. 
 Formación de capacidades comunitarias en 
educación ambiental y conservación de la 
biodiversidad 
Difusión y Motivación 
 Comunicación e información sobre conservación 
de la diversidad biológica y cultural y sobre 
protección ambiental. 
 Conocimiento y valoración de la diversidad 
biológica y cultural del Salar del Huasco. 
 Promoción de la diversidad biológica y cultural 
de la Región 
Educación Ambiental 
Permanente 
 Ambientalización de centros educativos. 
 Proyectos intersectoriales educativos. 
 Proyectos comunitarios. 
 Capacitación permanente 
Seguimiento y Evaluación 
 Seguimiento. 
 Autoevaluación 
Fuente: Trellez, E. Programa de Educación Ambiental y Sensibilización Ciudadana sobre 
Conservación de la Biodiversidad. Preparado para el CED en el marco del Proyecto 
“Conservación de la Biodiversidad y Manejo Sustentable del Salar del Huasco”. 2002. 
2.2.3. Conservación del medio ambiente  
2.2.3.1. El ambiente  
“El ambiente es el mundo exterior que rodea a todo ser viviente y que determina su 
existencia. Todos los seres vivos, inclusive los humanos, son parte del ambiente y lo 
necesitan para vivir. El ambiente se suele denominar también como entorno, medio 
ambiente o naturaleza” (Brack, 2000; pág. 8).  
Entre los componentes del ambiente tenemos: los seres vivos o animados. 
Conformados por las plantas, animales, microorganismos y la especie humana; seres no 
vivos, inanimados o inertes. Pertenecen al mundo inorgánico, entre ellos tenemos los seres 
inertes extraterrestres (los planetas, el sol, las estrellas, los cometas, entre otras) y los 
terrestres (las rocas, los minerales, el aire, el agua, el suelo, la luz entre otros).  





La severa transformación y deterioro del Medio Ambiente en el Perú, evidencian la 
falta de concepción del ecosistema; en los usos y conservación del agua, mostrando los 
serios problemas de escasez y contaminación del recurso. Es indispensable incorporar 
criterios conservación en las políticas y programas de manejo del agua en el país, si se 
quiere asegurar su disponibilidad en la cantidad, los tiempos y la calidad requerida.  
Al respecto Miller (1992) hace referencia que cuando el conjunto formado por la 
biosfera (biótico) y las condiciones físicas de alrededor (abiótico) interactúa entre sí en 
forma regular y estable, conformando un ecosistema. Un río, un bosque o una selva son 
ejemplos de tres ecosistemas distintos.  
Los ecosistemas pueden ser de diversos tamaños, la única condición es encontrar 
sus componentes principales, por lo menos durante breve tiempo, para producir alguna 
clase de estabilidad funcional; dentro de los ecosistemas existen varios niveles de 
organización, para el ecólogo, los de mayor importancia son: la especie, la población y la 
comunidad.  
2.2.3.2. Psicología ambiental  
El siglo que comienza plantea a la humanidad una serie de retos ineludibles entre 
los que cabe destacar, de manera especial, el modo de definir las pautas de relación con el 
medio ambiente. La globalización económica va a exigir a los gobiernos, también una idea 
global del medio ambiente que traspase los intereses particulares de las administraciones 
locales.  
 La consigna básica de pensar globalmente para actuar localmente, va a tener que 
compatibilizarse necesariamente con la idea de pensar localmente para actuar globalmente. 
Este ejercicio de responsabilidad exige el esfuerzo, no sólo de los gobiernos o autoridades 





políticas, sino también de las empresas, instituciones, centros de producción y, de manera 
fundamental, de cada uno de los usuarios de los hábitats humanos que conforman nuestro 
entorno. 
La Psicología Ambiental es una disciplina en expansión que va a convertirse en una 
herramienta imprescindible en tres ámbitos relacionados con el medio ambiente: la 
gestión, la comunicación y la participación ciudadana; y que exige reunir a numerosos 
profesionales y científicos provenientes, además de la Psicología, de otros campos como la 
Arquitectura, la Ecología, la Biología, la Economía aplicada, el Diseño Urbano, etc. Sólo 
desde esta pluralidad disciplinar se puede abordar con garantías de éxito una realidad tan 
compleja como el medio ambiente. La humanidad tiene al alcance de su mano la 
posibilidad de modificar su entorno con oportunidades de mayores niveles de desarrollo 
productivo, pero al mismo tiempo la amenaza de disminuir su calidad de vida. El aporte 
que la psicología pudiera presentar se enmarca dentro de un esfuerzo global por un 
desarrollo humano saludable; sin duda estamos frente a un gran desafío.  
Américo y otros (2009) definen a la Psicología ambiental como la disciplina que 
estudia las relaciones reciprocas entre la conducta de las personas y el ambiente sicofísico 
tanto natural como construido.  
La intención de esta presentación es desarrollar una apertura hacia este tema, 
apelando a una toma de conciencia del rol profesional del psicólogo ante problemas que 
trascienden el ámbito clínico tradicional. Es un intento de ampliar la mirada de nuestra 
disciplina que no se puede entender sin un compromiso personal por lograr mayores 
niveles de bienestar.  





Américo y otros (2009) plantean las características o principios básicos de la 
psicología ambiental en dos esferas diferentes. Una referida a la perspectiva de estudio, y 
otra a los problemas y escenarios estudiados destacan las siguientes:  
- Se estudian las relaciones entre la conducta y el ambiente considerando a éste desde una 
perspectiva holística.  
- Se tiene en cuenta las múltiples relaciones posibles entre el medio ambiente y la 
conducta.  
- Existen muchas disciplinas interesadas en el estudio de las relaciones entre la persona y 
el medio ambiente.  
2.2.3.3. Actitud ambiental  
Américo y otros (2009, 310) refieren que existen dos modelos diferentes para 
definir la actitud el modelo unidimensional y el modelo tridimensional. Desde el modelo 
tridimensional se define a la actitud como “predisposición a responder a alguna clase de 
estímulo con ciertas clases de respuesta”. Estas respuestas pueden ser afectivas 
(sentimientos de agrado o desagrado), cognitivas (creencias u opiniones) y conductuales 
(intensiones conductuales o acciones manifiesta). Por el contrario, el modelo el modelo 
unidimensional restringe el término actitud únicamente al componente afectivo. Así, para 
este modelo la actitud se define como un sentimiento permanente favorable o desfavorable 
hacia el objeto de actitud.  
La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que las actitudes vienen 
determinadas por varios rasgos cuya influencia mutua es, hasta cierto punto, estable en el 
trabajo de investigación se tomará en cuenta el carácter tridimensional de la actitud. Así, 
para evaluar una actitud se debe atender a:  





- Los conocimientos o creencias sobre el medio ambiente; es lo que se ha dado en llamar 
aspecto cognitivo de la actitud.  
- Las respuestas pueden ser afectivas (sentimientos de agrado o desagrado) frente al medio 
ambiente.  
- Las conductuales (acciones manifiesta) de hecho, ante una situación determinada; es el 
aspecto conativo de la actitud.  
Los componentes de las actitudes son tres: lo que piensa (componente cognitivo), lo que 
siente (componente emocional) y su tendencia a manifestar los pensamientos y emociones 
(componente conductual).  
El aspecto cognitivo se encuentra presente en la actitud como una forma de conocimiento 
que se demuestra en los juicios de valor que emite el sujeto ante una situación cualquiera. 
Así mismo es concebida como una idea o creencia (conocimiento parcialmente verdadero), 
que se encuentra relacionado a los sentimientos intelectuales, al conocimiento racional, 
dado que lo racional de una actitud radica en las categorías conceptuales de objetos o 
sucesos. Por ello Uculmana. (1986) dice que: Las creencias forman actitudes y las 
actitudes determinan lo que la persona está dispuesta a creer. (pág. 120)  
El componente Afectivo Se encuentra constituido por, los aspectos emocionales que la 
acompañan , estas son la motivación por lo que la actitud presenta una carga afectiva , es 
así que se demuestran los estados de satisfacción o insatisfacción , provocado por un hecho 
o fenómeno .En su generalidad las actitudes incluyen sentimientos y emociones que las 
acompañan a las creencias e ideas ,donde los sentimientos por su parte tienen mucho que 
ver con los valores que a medida de su desarrollo pueden ser apetitivas o aversivas.  





Componente Conductual es la inclinación a actuar de una manera determinada ante el 
objeto de una actitud, cuando el componente del objeto de la actitud es motivación al, el 
sujeto responde con una predisposición establecida con respecto al objeto.  
Las actitudes tienen mucho interés para los psicólogos porque desempeñan un papel muy 
importante en la dirección y canalización de la conducta social, una vez más se afirman 
que las actitudes no son innatas sino que se forman a lo largo de la vida. Estas no son 
directamente observables, así que ha de ser inferidas a partir de la conducta o no verbal del 
sujeto. Al respecto Uculmana. (1986) manifiesta que: Las actitudes se reflejan 
prácticamente en todo lo que hacemos, decimos y pensamos (pág.122).  
En consecuencia el conocimiento de los componentes de la actitud nos hace 
comprender el porqué de las reacciones de los alumnos frente a los diversos estímulos, 
donde se observan actitudes antagónicas frente a todo el mundo padres, hermanos, 
profesores, compañeros y la sociedad en general. Son estos los indicadores que nos llevan 
a considerar la importancia de los componentes de la actitud en la formación de la 
conducta humana.  
La escala de Likert presentada por su autor en la monografía publicada en 1932, 
está especialmente destinada a medir actitudes, vale decir predisposiciones específicos o 
bien actuar a favor o en contra de personas, organizaciones, objetos, etc.  
Desde el punto de vista aritmético, la escala de Likert es una escala sumativa ya 
que el puntaje o la medida se obtiene mediante la suma de sus respuestas a diversas 
preguntas que actúan como estímulos. 
 
 






Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis de la investigación  
3.1.1. Hipótesis general   
HG: El programa de Educación Ambiental en los trabajadores de las instituciones 
públicas, influye significativamente en la conservación del medio ambiente del 
distrito de Oxapampa.  
3.1.2. Hipótesis específicas  
HE1: El programa de educación ambiental incide significativamente en los 
trabajadores de las instituciones públicas para mejorar la conservación del recurso 
agua en el Distrito de Oxapampa.  
HE2: El programa de educación ambiental desarrollado en los trabajadores de las 
instituciones públicas, influye positivamente en la mejorará del manejo adecuado 
de los residuos sólidos en el Distrito de Oxapampa.  
3.2. Sistema de variables e indicadores  
3.2.1. Variables  
- Variable Independiente:  
Programa de Educación Ambiental X  
- Variable Dependiente:  
Conservación del medio ambiente Y  





3.2.2. Dimensiones y/o Indicadores  













 Análisis del contexto 
 Justificación ambiental 
 Previsión de los recursos 
 Objetivos de la educación ambiental 
 Metas del programa ambiental 
 Objetivos del programa 
 Contenidos 




 Cronograma de evaluación 
 Presupuesto 
- Variable Dependiente:  







habilidades y actitudes 











habilidades y actitudes 





 Sensibilización para agua el recurso agua 
 Education Ambiental 
 Normas Legales para Agua 
 Terminología  Ambiental 
 Definiciones y terminología para calidad de agua 
 Vigilancia ambiental para el agua 
 Contaminación de aguas 
 Tratamiento de aguas servidas 
 Preservación y conservations del agua 





 Sensibilización para manejo de residuos 
 Normas Legales para Residuos Sólidos 
 Definiciones y terminología en Residuos 
 Clasificación de los residuos sólidos 
 Producción y manejo de residuos sólidos en el domicilio 
 Generación y almacenamiento de residuos sólidos 
 Recolección y transporte de residuos 
 Disposición final 
 Vigilancia ambiental para residues sólidos 
 Reciclaje 





3.3. Operacionalización de variables e indicadores  
Variables Conceptualización 
Operacionalización 










Conjunto de actividades 
propuestas a 
una determinada población, 
relacionadas con los 
conocimientos, 
competencias, actitudes y 
comportamientos para adoptar 
un 
modelo de vida en armonía 
con el 













































Producto final del proceso de 
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respecto al 
agua componente principal del 
ambiente, así mismo respecto 
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4.1. Método de la investigación  
El método empleado en la investigación fue experimental en su forma cuasi-
experimental.  
El método fue cuasi-experimental es el apropiado para estudiar problemas como el 
planteado en nuestro trabajo porque resulta viable gestionar ante las autoridades de las 
Instituciones Públicas del distrito de Oxapampa el permiso para aplicar el instrumento de 
campo.  
4.2. Diseño de la investigación 
El diseño fue de una investigación cuasi-experimental con un solo grupo, el cual 
recibe una pre prueba y una pos prueba. Cuyo esquema es el siguiente: 
Diseño de la investigación con Pretest y Postest 
Grupo Preprueba Variable 
independiente 
Posprueba 
GE O1 X O2 
Fuente: Base de datos del autor. 
Dónde:  
GE = Grupo Experimental.  
X = Tratamiento experimental.  
O1 = Prueba o medición previa al tratamiento experimental.  
O2 = Prueba o medición posterior al tratamiento experimental. 





Este diseño de investigación (cuasi-experimental) permitió a través de las 
mediciones anteriores y posteriores (pre prueba y pos prueba) estudiar y analizar la 
aplicación de un Programa de Educación Ambiental para mejorar las Actitudes respecto de 
la conservación del Medio Ambiente en de los Trabajadores del Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de salud, la Dirección de educación y la Municipalidad de Oxapampa  
4.3. Descripción de la población y muestra  
La población de estudio estuvo constituida por 103 trabajadores de instituciones 
públicas del distrito de Oxapampa – Pasco, entre educación (25), salud (50), agricultura (8) 
y municipalidad (20).  
La muestra de estudio estuvo conformada por 36 trabajadores de instituciones 
públicas del distrito de Oxapampa – Pasco, entre educación (9), salud (17), agricultura (3) 
y municipalidad (7). Esta muestra constituye el 35% de la población, la que fue 
determinada bajo la filosofía del muestreo aleatorio simple para estimar la media del 
conocimiento de la conservación del medio ambiente con una desviación estándar de 2,5 
(estimada en base a una muestra piloto de 15 trabajadores), un nivel de confianza del 95%, 
un margen de error de 0,7 y una mortalidad experimental o porcentaje de pérdidas del 
10%.  










n es el tamaño de muestra,  
N es el tamaño de la población (N = 103)  
S es la desviación estándar de la muestra piloto de 15 trabajadores  
(S =2,5),  
Z es el desvío normal para el 95% de confianza estadística (α = 5%),  
𝜖  Es el margen de error (𝜖 = 0,7) 
Sustituyendo estos datos en la fórmula se obtiene que: 
 
Añadiendo un 10% de pérdidas por la mortalidad experimental, resulta que el tamaño final 
de la muestra es de 36, la cual se distribuye de manera proporcional en cada una de las 
instituciones.  
Distribución de la población y muestra 
Institución  Población Muestra 
Educación  25 9 
Salud  50 17 
Agricultura  8 3 
Municipalidad  20 7 










Instrumentos de investigación y resultados 
Programa de Educación Ambiental  
La frase que motiva el desarrollo del Programa de Educación Ambiental es “piense 
globalmente pero actúe localmente”, que hace más de tres décadas surgió del naciente 
ambientalismo. Era un mensaje que los verdaderos conservacionistas, ambientalistas, 
naturistas, enviaron a los activistas que en muchas ocasiones exigen cambios radicales.  
 También estemos preocupados por todo lo que sucede en nuestro mundo, debemos 
ocuparnos en encontrar soluciones a lo que sucede en nuestro entorno inmediato. Dicho en 
otras palabras, no tenemos derecho a exigir los grandes cambios en las estructuras 
económicas y políticas, si no estamos dispuestos a involucrarnos en forma proactiva en lo 
que sucede en nuestra comunidad. Para lograr los cambios debemos resolver nuestros 
problemas locales. 
5.1. Selección y validación de instrumento   
5.1.1. Selección de los instrumentos  
Los instrumentos seleccionados para el trabajo de campo son: el cuestionario de 
conocimientos y habilidades, y la escala de actitudes, el cual permitió una medición 
cuantitativa en forma precisa y objetiva. Se procesó la información recogida de los 
trabajadores de las instituciones públicas del distrito de Oxapampa.  
Los instrumentos de campo se construyeron en correlación con los objetivos, 
hipótesis y variables del estudio. Además, se solicitó la opinión de expertos a profesionales 
vinculados al tema de investigación. Resaltando la medición de las variables y sus 
indicadores. 





5.1.2. Validación de los instrumentos  
La evaluación de la validez de los instrumentos de medición se realiza con la opinión de 
cuatro expertos y la prueba t de Student para una media en muestras pequeñas.  
La opinión de expertos se basa en la siguiente escala de opinión:  
Deficiente : 0 a 20%  
Regular : 21 a 40%  
Buena : 41 a 60%  
Muy buena : 61 a 80%  
Excelente : 81 a 100%  
Los instrumentos de medición son:  
1) Escala de actitudes respecto al recurso agua y manejo de residuos sólidos  
2) Cuestionario sobre conocimientos y habilidades respecto al recurso agua y manejo de 
residuos sólidos.  
Las hipótesis estadísticas Ho y Ha son:  
Para la Escala de Actitudes: 
Ho: La media de la valoración de expertos de la Escala de Actitudes respecto al recurso 
agua y manejo de residuos sólidos es igual a 40% (Ho: μ = 40)  
Ha: La media de la valoración de expertos de la Escala de Actitudes respecto al recurso 
agua y manejo de residuos sólidos es mayor a 40% (Ho: μ > 40)  
 
 





Para el Cuestionario de Conocimientos y Habilidades:  
Ho: La media de la valoración de expertos del Cuestionario de Conocimientos y 
Habilidades respecto al recurso agua y manejo de residuos sólidos es igual a 40% (Ho: μ = 
40)  
Ha: La media de la valoración de expertos del Cuestionario de Conocimientos y 
Habilidades respecto al recurso agua y manejo de residuos sólidos es mayor a 40% (Ho: μ 
> 40) 
Se ha considerado como punto de corte a 40% dado que la valoración regular comprende 
el rango 21 a 40% y la valoración buena el rango 41 a 60%.  
La estadística de prueba es la t de Student para una media en muestras pequeñas, con 
distribución t de Student con GL = n–1 grados de libertad, cuya expresión es: 
 
Aquí, X  y μ son las medias muestrales  y poblacional de las valoraciones de los expertos 
de la Escala de Actitudes o del Cuestionario de Conocimientos y Habilidades, n es el 
número de expertos o especialistas consultados (tamaño de muestra).  
Como n = 4, la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de la t de Student es 
mayor que su valor teórico con 3 grados de libertad de 2,353 para el 95% de confianza 
estadística, tal como se aprecia en la figura siguiente. Por otro lado, la hipótesis nula Ho 
será rechazada si el p valor es menor que el nivel habitual de significación de 0,05. En 
otros casos, la hipótesis nula Ho será aceptada. 






Los reportes del SPSS V.20 son: 




















Dado que el valor calculado de la t de Student (4,017 y 10,335) es mayor que su 
valor teórico (2,335) y el valor p (0,028 y 0,002) es menor que el nivel de significación 
habitual de 0,05, se rechaza la hipótesis nula Ho, a favor de la hipótesis alterna Ha, 
concluyendo que “La media de la valoración de expertos de la Escala de Actitudes o del 
Cuestionario de Conocimientos y Habilidades respecto al recurso agua y manejo de 
residuos sólidos es mayor a 40%”, y, por tanto, los instrumentos de medición son válidos, 
en opinión de los expertos.  
 
 





5.2. Presentación de resultados  
5.2.1. Influencia del programa de educación ambiental en la conservación del medio 
ambiente  
5.2.1.1. Influencia del Programa de Educación Ambiental en el Conocimiento de la 
Conservación del Medio Ambiente  
Tabla 1 
Estadísticos y prueba t de Student para la diferencia de medias del conocimiento de la 
conservación del medio ambiente en muestras correlacionadas, por tipo de test  
(n = 36) 
Dimensión  Pre test  Post test  T Calc Valor p  
Media  DT  Media  DT  
Medio 
ambiente  
8,47  5,45  19,58  1,40  12,438  0,000**  
Recurso 
agua  
7,15  2,78  18,44  2,03  34,285  0,000**  
Residuos 
sólidos  
6,64  2,90  8,39  3,32  6,453  0,000**  
Total  7,03  2,39  13,54  2,19  61,863  0,000**  
     (**) Altamente significativa (p < 0,01) 
En la tabla 1 se aprecia que, en el pre test, la media del conocimiento de la 
conservación del medio ambiente es deficiente (7,03). De igual modo, la media del 
conocimiento del medio ambiente, del recurso agua y de residuos sólidos es deficiente, 
entre 6,64 (residuos sólidos) y 8,47 (medio ambiente) 
En el post test, la media del conocimiento de la conservación del medio ambiente 
es regular (13,54). Sin embargo, la media del conocimiento del medio ambiente (19,58) y 
del recurso agua (18,44) es bueno, mientras que la media del conocimiento de residuos 
sólidos es deficiente (8,39).  
La prueba t de Student para la diferencia de medias de dos muestras 
correlacionadas pre test y post test revela que, al 99% de confianza estadística, la media 





del conocimiento de la conservación del medio ambiente del post test (13,54) es 
estadísticamente superior a la media respectiva del pre test (7,03) (gráfico 1), seguramente 
por la aplicación del programa de capacitación. De igual modo, la prueba t de Student 
evidencia que las medias del post test de las dimensiones del conocimiento de la 
conservación del medio ambiente son significativas superiores a las medias 
correspondientes del pre test (figura 2), indudablemente como consecuencia de la 
aplicación del programa de capacitación. 
 
Figura 1. Media del conocimiento de la conservación del medio ambiente, por tipo de test 
 
Figura 2. Media del conocimiento de las dimensiones de la conservación del medio 
ambiente, por tipo de test. 






Nivel de conocimiento de la conservación del medio ambiente, por tipo de test  
(n = 36; en %) 
Dimensión  Pre test  Post test  
Deficiente  Regular  Bueno  Deficiente  Regular  Bueno  
Medio 
ambiente  
78 17 6 8 92 
Recurso 
agua  
97 3 8  92 
Residuos 
sólidos  
94 6 75  25 
Total  100 11 61 8 28 
En la tabla 2, se observa que, antes de aplicar el programa de educación ambiental, 
la totalidad de los trabajadores tenían un conocimiento deficiente de la conservación del 
medio ambiente, en tanto que después de la aplicación del programa, la mayoría de los 
trabajadores (61%) tienen un conocimiento regular, el 28% un conocimiento bueno y el 
11% aún un conocimiento deficiente (gráfico 3). 
 
Figura 3.  Nivel del conocimiento de la conservación del medio ambiente, por tipo de test 
El nivel de conocimiento del medio ambiente y del recurso agua en el post test 
experimenta una mejora notablemente superior con respecto al pre test, pues de un 78% o 
97% de trabajadores con un conocimiento deficiente se incrementa a un 92% de servidores 
con un conocimiento bueno en estos aspectos, respectivamente. En cambio, en el 





conocimiento de los residuos sólidos se observa que la mayoría de los trabajadores tienen 
un conocimiento deficiente, tanto en el pre test (94%) como en el pos test (75%), aunque 
después de la aplicación del programa hay un 25% de trabajadores con un conocimiento 
regular.  
1) Influencia del Programa de Educación Ambiental en el Conocimiento de la 
Conservación del Medio Ambiente, por institución  
En la tabla 3, se constata que el programa de capacitación ha mejorado 
significativamente el conocimiento de la conservación del medio ambiente de los 
trabajadores de las distintas instituciones involucradas en la investigación (gráfico 4), tal 
como lo revela la prueba t de Student para la diferencia de medias de dos muestras 
correlacionadas pre test y post test. De igual modo, el conocimiento de cada una de las 
dimensiones de la conservación del medio ambiente de los trabajadores de las diversas 
instituciones, con excepción del conocimiento de los residuos sólidos de los trabajadores 
del sector agricultura y de la municipalidad, se ha incrementado notablemente al aplicar el 
programa de capacitación. 
En la tabla 4 se descubre el programa de capacitación ha mejorado notablemente el 
nivel de conocimiento de la conservación del medio ambiente de los trabajadores de las 
diversas instituciones comprometidas en la investigación de deficiente a regular o bueno. 
Asimismo, se descubre que el conocimiento de cada una de las dimensiones de la 
conservación del medio ambiente, salvo el conocimiento de los residuos sólidos, se ha 
incrementado de deficiente a regular o bueno. 
 
 






Estadísticos y prueba t de Student para la diferencia de medias del conocimiento de la 




Figura 4. Media del conocimiento de la conservación del medio ambiente, por tipo de test 
e institución  
Tabla 4. 




















2) Influencia del Programa de Educación Ambiental en el Conocimiento de la 
Conservación del Medio Ambiente, por sexo 
Tabla 5 
Estadísticos y prueba t de Student para la diferencia de medias del conocimiento de la 
conservación del medio ambiente en muestras correlacionadas, por tipo de test y sexo 
 
En la tabla 5, se aprecia que el programa de capacitación ha mejorado 
significativamente el conocimiento de la conservación del medio ambiente de los 
trabajadores de sexo masculino y femenino (gráfico 5), tal como lo revela la prueba t de 
Student para la diferencia de medias de dos muestras correlacionadas pre test y post test. 
De igual modo, el conocimiento de cada una de las dimensiones de la conservación del 
medio ambiente de los trabajadores varones y mujeres se ha incrementado notablemente al 
aplicar el programa de capacitación. 
 
Figura 5. Media del conocimiento de la conservación del medio ambiente, por tipo de test 
y sexo. 






Nivel de conocimiento de la conservación del medio ambiente, por tipo de test y sexo 
 
En la tabla 6, se detecta el programa de capacitación ha mejorado notablemente el 
nivel de conocimiento de la conservación del medio ambiente de los trabajadores de sexo 
masculino y femenino de deficiente a regular o bueno. Asimismo, se descubre que el 
conocimiento de cada una de las dimensiones de la conservación del medio ambiente de 
los trabajadores varones y mujeres, salvo el conocimiento de los residuos sólidos, se ha 
incrementado de deficiente a regular o bueno.  
3) Influencia del Programa de Educación Ambiental en el Conocimiento de la 
Conservación del Medio Ambiente, por edad  
En la tabla 7 se observa que el programa de capacitación ha mejorado 
significativamente el conocimiento de la conservación del medio ambiente de los 
trabajadores de todos los grupos de edades (gráfico 6), tal como lo revela la prueba t de 
Student para la diferencia de medias de dos muestras correlacionadas pre test y post test. 
De igual modo, el conocimiento de cada una de las dimensiones de la conservación del 
medio ambiente de los trabajadores de todos los grupos etáreos se ha incrementado 
notablemente al aplicar el programa de capacitación. 
 
 






Estadísticos y prueba t de Student para la diferencia de medias del conocimiento de la 
conservación del medio ambiente en muestras correlacionadas, por tipo de test y edad. 
 
 
Figura 6. Media del conocimiento de la conservación del medio ambiente por tipo de test 
y edad 
En la tabla 8 se constata el programa de capacitación ha mejorado notablemente el 
nivel de conocimiento de la conservación del medio ambiente de los trabajadores de todos 
los grupos etáreos de deficiente a regular o bueno. Asimismo, se descubre que el 
conocimiento de cada una de las dimensiones de la conservación del medio ambiente de 





los trabajadores varones y mujeres, salvo el conocimiento de los residuos sólidos, se ha 
incrementado de deficiente a regular o bueno. 
Tabla 8 
Nivel de conocimiento de la conservación del medio ambiente, por tipo de test y edad 
 
4.3.1.2. Influencia del Programa de Educación Ambiental en la Actitud hacia la 
Conservación del Medio Ambiente  
Tabla 9 
Actitud hacia la conservación del medio ambiente en muestras correlacionadas, por tipo 
de test. 
(n = 36) 
 
Medio ambiente: Mc Nemar Bowker = 3; 
X2(1) = 3,841; Valor p = 0,083 
Recurso agua: Valor p (Mc Nemar) = 0,125 





Residuos sólidos: Valor p (Mc Nemar) = 1  
Actitud: Valor p (Mc Nemar) = 0,063  
Los resultados de la tabla 9 indican que, tanto en el pre test (97%) como en el post 
test (83%), la actitud hacia la conservación del medio ambiente es positiva (gráfico 7). De 
igual manera, la mayoría de los trabajadores tienen una actitud positiva hacia la 
conservación del recurso agua y el manejo de residuos sólidos, en tanto que la mayoría de 
los trabajadores muestran una actitud indiferente hacia el medio ambiente. 
 
 
La prueba de Mc Nemar para la significación de los cambios de la actitud entre el 
pre test y el post test revela que no hay diferencias significativas en las actitudes de los 
trabajadores, posiblemente porque el cambio de la actitud es un proceso que requiere de 
mayor tiempo que el cambio del conocimiento.  
De igual modo, la prueba de Mc Nemar para la significación de los cambios de la 
actitud entre el pre test y el post test revela que no hay diferencias significativas en las 
actitudes de los trabajadores hacia la conservación del recurso agua y el manejo de 
residuos sólidos.  





Por su parte, la prueba de Mc Nemar Bowker para la significación de los cambios de la 
actitud entre el pre test y el post test revela que no hay diferencias significativas en las 
actitudes de los trabajadores hacia el medio ambiente. 
1) Influencia del Programa de Educación Ambiental en la Actitud hacia la 
Conservación del Medio Ambiente, por institución  
Los resultados de la tabla 10 señalan que, tanto en el pre test como en el post test, la 
actitud hacia la conservación del medio ambiente de los trabajadores de las diversas 
instituciones es positiva.  
De igual manera, la actitud hacia el manejo de residuos sólidos de los servidores de las 
distintas instituciones es positiva. La actitud hacia la conservación del recurso agua de los 
trabajadores del sector educación, salud y municipalidad también es positiva, mientras que 
la actitud de los trabajadores del sector agricultura es indiferente. La actitud hacia el medio 
ambiente de los servidores de las diversas instituciones es indiferente. 
Tabla 10 
Actitud hacia la conservación del medio ambiente en muestras correlacionadas, por tipo 





2) Influencia del Programa de Educación Ambiental en la Actitud hacia la 





Conservación del Medio Ambiente, por sexo  
Tabla 11 
Actitud hacia la conservación del medio ambiente en muestras correlacionadas, por tipo 













Los resultados de la tabla 11, revelan que, tanto en el pre test como en el post test, 
la actitud hacia la conservación del medio ambiente de los trabajadores varones y mujeres 
es positiva.  





De igual manera, la actitud hacia la conservación del recurso agua y el manejo de 
residuos sólidos de los servidores varones y mujeres es positiva. La actitud hacia el medio 
ambiente de los trabajadores de sexo masculino y femenino es indiferente.  
3) Influencia del Programa de Educación Ambiental en la Actitud hacia la 
Conservación del Medio Ambiente, por edad  
Los resultados de la tabla 12 evidencian que, tanto en el pre test como en el post test, la 
actitud hacia la conservación del medio ambiente de los trabajadores de todos los grupos 
etáreos es positiva. 
Tabla 12 





















 De igual manera, la actitud hacia la conservación del recurso agua y el manejo de 
residuos sólidos de los servidores de los diferentes grupos de edades es positiva. La actitud 
hacia el medio ambiente de los trabajadores de los distintos grupos etáreos es indiferente. 
5. Prueba de las hipótesis  
5.1. Hipótesis general  
El programa de Educación Ambiental en los trabajadores de las instituciones públicas 
influye significativamente en la conservación del medio ambiente del distrito de 
Oxapampa – Pasco.  
Dado que la hipótesis general es la síntesis de las hipótesis específicas, la comprobación de 
éstas conduce a la comprobación de aquélla.  
5.2. Hipótesis específicas  
Primera hipótesis específica:  
El programa de Educación Ambiental aplicado a los trabajadores de las instituciones 
públicas incide significativamente en la conservación del recurso agua del distrito de 
Oxapampa – Pasco.  
La conservación del recurso agua se mide con el conocimiento y la actitud de los 
trabajadores sobre la misma.  
Conocimiento de la conservación del recurso agua:  
Las hipótesis estadísticas nula Ho y alternativa Ha son:  
Ho: Las medias de los puntajes del conocimiento de la conservación del recurso agua en el 
post test y pre test son iguales (Ho: μ1 = μ2).  
Ha: La media de los puntajes del conocimiento de la conservación del recurso agua en el 
post test es mayor a la media del conocimiento respectivo en el pre test (Ha: μ1> μ2).  
Dondeµ1 y µ2 son las medias poblacionales de los puntajes del conocimiento de la 
conservación del recurso agua en el post test y pre test, respectivamente.  





Dado que los puntajes del post test y pre test corresponden a los mismos sujetos, es decir, 
los puntajes están correlacionados post test / pre test, estas hipótesis pueden replantarse en 
los términos siguientes: 
Ho: La media de las diferencias de los puntajes del conocimiento de la conservación del 
recurso agua en el post test y el pre test es igual a 0 (Ho: µ = 0).  
Ha: La media de las diferencias de los puntajes del conocimiento de la conservación del 
recurso agua en el post test y el pre test es mayor que 0 (Ha: µ> 0).  
Donde µ es la media poblacional de las diferencias de los puntajes del conocimiento de la 
conservación del recurso agua entre el post test y el pre test.  
La contrastación de esta hipótesis se realiza con la t de Student para la diferencia de 
medias de dos muestras correlacionadas pequeñas (n < 50), con GL = n–1 grados de 
libertad, cuya expresión es: 
 
Aquí, X ̅ y μ son las medias muestral  y poblacional de las diferencias de los puntajes del 
conocimiento de la conservación del recurso agua en el post test y el pre test, n es el 
número de trabajadores capacitados (tamaño de muestra).  
Como n = 36, la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de la t de Student es 
mayor que su valor teórico con 35 grados de libertad de 1,69 para el 95% de confianza 
estadística, tal como se aprecia en la figura siguiente. Por otro lado, la hipótesis nula Ho 
será rechazada si el p valor es menor que el nivel habitual de significación de 0,05. En 
otros casos, la hipótesis nula Ho será aceptada. 






Dado que n = 36, x= 11.3 , s = 1,977 y μ = 0, el programa estadístico SPSS v.20 alcanza el 
siguiente reporte: 
 
Dado que el valor calculado de la t de Student (34,285) es mayor que su valor teórico 
(1,69) y el valor p (0) es menor que el nivel de significación habitual de 0,05, se rechaza la 
hipótesis nula Ho, a favor de la hipótesis alterna Ha, concluyendo que “La media de las 
diferencias de los puntajes del conocimiento de la conservación del recurso agua en el post 
test y el pre test es mayor que 0”.  
En otras palabras, se concluye que “La media de los puntajes del conocimiento de la 
conservación del recurso agua en el post test es mayor a la media del conocimiento 
respectivo en el pre test”.  
Actitud hacia la conservación del recurso agua:  
Las hipótesis estadísticas nula Ho y alternativa Ha son:  





Ho: No existen diferencias significativas en los cambios de la actitud de los trabajadores 
hacia la conservación del recurso agua entre el pre test y el post test. 
Ha: Existen diferencias positivas significativas en los cambios de la actitud de los 
trabajadores hacia la conservación del recurso agua entre el pre test y el post test.  
Dado que las muestras son relacionadas (los trabajadores son evaluados en dos ocasiones), 
la prueba es del tipo “pre test – post test” en tablas 3x3y las variables son ordinales con 
tres categorías (negativa, indiferente, positiva), la función pivotal es la prueba de los 
cambios de Mc Nemar Bowker con distribución chi cuadrada con 3 grados de libertad, 
definida por: 
 
Aquí, nij denota el número de sujetos que presentan la categoría i de la variable fila (pre 
test) y la categoría j de la variable columna (post test) para i < j.  
En general, la función J se distribuye como una chi cuadrado con GL = F (F– 1)/2 grados 
de libertad, donde F es el número de filas o columnas.  
Como F = 3, la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de la chi cuadrado es 
mayor que su valor teórico con 3 grados de libertad de 7,815 para el 95% de confianza 
estadística, tal como se aprecia en la figura siguiente. Por otro lado, la hipótesis nula Ho 
será rechazada si el p valor es menor que el nivel habitual de significación de 0,05. En 
otros casos, la hipótesis nula Ho será aceptada. 
 
 






Como los resultados comprenden sólo dos categorías (indiferente y positiva), la 
función pivotal es la prueba de los cambios de Mc Nemar, definida por: 
 
La función X2 tiene distribución CHI cuadrado con 1 grado de libertad.  
Aquí, A denota el número de trabajadores con actitud indiferente antes de aplicar el 
programa de capacitación y actitud positiva después de la aplicación del mismo. De 
manera similar, D representa el número de trabajadores con actitud positiva antes de 
aplicar el programa y con actitud indiferente después de aplicar el mismo.  
El programa estadístico SPSS v.20 alcanza el siguiente reporte: 
 
Dado que el valor p (0,125) es mayor que el nivel de significación habitual de 0,05, 
se acepta la hipótesis nula Ho, concluyendo que “No existen diferencias significativas en 





los cambios de la actitud de los trabajadores hacia la conservación del recurso agua entre el 
pre test y el post test”.  
Segunda hipótesis específica:  
El programa de Educación Ambiental dirigido a los trabajadores de las instituciones 
públicas influye significativamente en el manejo de residuos sólidos del distrito de 
Oxapampa – Pasco.  
El manejo de residuos sólidos se mide con el conocimiento y la actitud de los trabajadores 
sobre la misma. 
Conocimiento del manejo de residuos sólidos:  
Las hipótesis estadísticas nula Ho y alternativa Ha son:  
Ho: Las medias de las puntuaciones del conocimiento del manejo de residuos sólidos en el 
post test y pre test son iguales (Ho: μ1 = μ2).  
Ha: La media de las puntuaciones del conocimiento del manejo de residuos sólidos en el 
post test es mayor a la media del conocimiento respectivo en el pre test (Ha: μ1> μ2).  
 
manejo de residuos sólidos en el post test y pre test, respectivamente.  
Dado que las puntuaciones del post test y pre test corresponden a los mismos sujetos, es 
decir, las puntaciones están correlacionadas post test / pre test, estas hipótesis pueden 
replantarse en los términos siguientes:  
Ho: La media de las diferencias de las puntuaciones del conocimiento del manejo de 
residuos sólidos en el post test y el pre test es igual a 0 (Ho: µ = 0).  
Ha: La media de las diferencias de las puntuaciones del conocimiento del manejo de 
residuos sólidos en el post test y el pre testes mayor que 0 (Ha: µ> 0).  
Donde µ es la media poblacional de las diferencias de las puntuaciones del conocimiento 
del manejo de residuos sólidos entre el post test y el pre test.  





La contrastación de esta hipótesis se realiza con la t de Student para la diferencia de 
medias de dos muestras correlacionadas pequeñas (n < 50), con GL = n–1 grados de 
libertad, cuya expresión es: 
 
Aquí X ̅ y μ son las medias muestral y poblacional de las diferencias de las 
puntuaciones del conocimiento del manejo de residuos sólidos en el post test y el pre test, 
n es el número de trabajadores capacitados (tamaño de muestra).  
Como n = 36, la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de la t de Student es 
mayor que su valor teórico con 35 grados de libertad de 1,69 para el 95% de confianza 
estadística, tal como se aprecia en la figura siguiente. Por otro lado, la hipótesis nula Ho 
será rechazada si el p valor es menor que el nivel habitual de significación de 0,05. En 
otros casos, la hipótesis nula Ho será aceptada. 
 
Dado que n = 36, X ̅= 1.75, s = 1,631 y μ = 0, el programa estadístico SPSS v.20 
alcanza el siguiente reporte: 
 





Dado que el valor calculado de la t de Student (6,453) es mayor que su valor 
teórico (1,69) y el valor p (0) es menor que el nivel de significación habitual de 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula Ho, a favor de la hipótesis alterna Ha, concluyendo que “La 
media de las diferencias de las puntuaciones del conocimiento del manejo de residuos 
sólidos en el post test y el pre test es mayor que 0”. 
En otras palabras, se concluye que “La media de las puntuaciones del conocimiento 
del manejo de residuos sólidos en el post test es superior a la media del conocimiento 
respectivo en el pre test”.  
Actitud hacia del manejo de residuos sólidos:  
Las hipótesis estadísticas nula Ho y alternativa Ha son:  
Ho: No existen diferencias significativas en los cambios de la actitud de los trabajadores 
hacia el manejo de residuos sólidos entre el pre test y el post test.  
Ha: Existen diferencias positivas significativas en los cambios de la actitud de los 
trabajadores hacia el manejo de residuos sólidos entre el pre test y el post test.  
Dado que las muestras son relacionadas (los trabajadores son evaluados en dos ocasiones), 
la prueba es del tipo “pre test – post test” en tablas 3x3 y las variables son ordinales con 
tres categorías (negativa, indiferente, positiva), la función pivotal es la prueba delos 
cambios de Mc Nemar Bowker con distribución chi cuadrada con 3 grados de libertad, 
definida por: 
 
Aquí, nij denota el número de sujetos que presentan la categoría i de la variable fila 
(pre test) y la categoría j de la variable columna (post test) para i < j.  
En general, la función J se distribuye como una chi cuadrado con GL = F(F– 1)/2 grados 
de libertad, donde F es el número de filas o columnas.  





Como F = 3, la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de la chi cuadrado es 
mayor que su valor teórico con 3 grados de libertad de 7,815 para el 95% de confianza 
estadística, tal como se aprecia en la figura siguiente. Por otro lado, la hipótesis nula Ho 
será rechazada si el p valor es menor que el nivel habitual de significación de 0,05. En 
otros casos, la hipótesis nula Ho será aceptada. 
 
Como los resultados comprenden sólo dos categorías (indiferente y positiva), la función 
pivotal es la prueba de los cambios de Mc Nemar, definida por: 
 
 
La función X2  tiene distribución CHI cuadrado con 1 grado de libertad. 
Aquí, A denota el número de trabajadores con actitud indiferente antes de aplicar el 
programa de capacitación y actitud positiva después de la aplicación del mismo. De 
manera similar, D representa el número de trabajadores con actitud positiva antes de 
aplicar el programa y con actitud indiferente después de aplicar el mismo.  
El programa estadístico SPSS v.20 alcanza el siguiente reporte: 
 






Dado que el valor p (1) es mayor que el nivel de significación habitual de 0,05, se 
acepta la hipótesis nula Ho, concluyendo que “No existen diferencias significativas en los 
cambios de la actitud de los trabajadores hacia el manejo de residuos sólidos entre el pre 
test y el post test”.  
Con estos resultados, se comprueban las hipótesis específicas de investigación en lo 
referente a la mejora del conocimiento de la conservación del recurso agua y del manejo de 
residuos sólidos, pero no la mejora de la actitud correspondiente. Es decir, las hipótesis 
específicas se han comprobado parcialmente. Por ello, la hipótesis general de investigación 
también es comprobada parcialmente.  
5.3. Discusión de los resultados  
Si tomamos en consideración los resultados de investigaciones sobre el efecto del 
Programa de Educación Ambiental en los trabajadores de las instituciones públicas para la 
conservación del medio ambiente del distrito de Oxapampa, se muestra efectos sobre los 
conocimientos, habilidades y actitudes.  
Es sí que Bedoy, Víctor (2003) investigó sobre “La Historia de la Educación 
Ambiental”, en la que refiere que: “La educación a través de la historia, en especial en 
épocas de crisis, se concibe como un medio excelente para lograr el perfeccionamiento 
humano” tal es asi que el trabajo de investigación reafirma que el programa de educación 
ambiental es un medio para lograr el desarrollo de conocimientos y actitudes.  
En la tabla 1 se aprecia que, en el pre test, la media del conocimiento de la 
conservación del medio ambiente es deficiente (7,03). De igual modo, la media del 





conocimiento del medio ambiente, del recurso agua y de residuos sólidos es deficiente, 
entre 6,64 (residuos sólidos) y 8,47 (medio ambiente).  
En el post test, la media del conocimiento de la conservación del medio ambiente 
es regular (13,54). Sin embargo, la media del conocimiento del medio ambiente (19,58) y 
del recurso agua (18,44) es bueno, mientras que la media del conocimiento de residuos 
sólidos es deficiente (8,39). 
Realizando la prueba t de Student para la diferencia de medias de dos muestras 
correlacionadas pre test y post test revela que, al 99% de confianza estadística, la media 
del conocimiento de la conservación del medio ambiente del post test (13,54) es 
estadísticamente superior a la media respectiva del pre test (7,03) (gráfico 1), este 
resultado fue por la aplicación del programa. Este resultado se reafirma con Chesney 
(2008) en su artículo titulado “Ambiente y concientización” concluye que es posible 
avanzar adaptando la formulación de este modelo y que los resultados de su aplicación son 
significativos, pareciendo estar relacionados con la cultura local, con el grado de 
vinculación a las instituciones del Estado respectivas.  
Con este análisis se puede concluir que la aplicación del programa mejora los 
conocimientos de los trabajadores de las Instituciones públicas sobre la conservación del 
medio ambiente.  
Bravo, Fernando (2004) Uno de los instrumentos disponibles para evaluar el estado 
de la educación y conciencia ambiental en el Perú es la Encuesta Nacional de Medio 
Ambiente (Instituto Cuánto), cuyos resultados del año 2001 sugieren un escaso 
reconocimiento ciudadano sobre la importancia de la conservación ambiental. Las cifras de 
la encuesta son como sigue: la población consideró que los principales problemas del país 
son la falta de empleo (37,5%), la pobreza (20,8%) y los bajos ingresos (12,4%). A notable 
distancia, el problema ambiental aparece sólo con 2,7% de referencias. Con esta referencia 





se puede decir que a la población no le interesan los problemas ambientales, con los 
resultados del trabajo de investigación se puede contrastar respecto al pre test, pues de un 
78% o 97% de trabajadores con un conocimiento deficiente se incrementa a un 92% de 
servidores con un conocimiento bueno en estos aspectos, respectivamente. En cambio, en 
el conocimiento de los residuos sólidos se observa que la mayoría de los trabajadores 
tienen un conocimiento deficiente, tanto en el pre test (94%) como en el pos test (75%), 
aunque después de la aplicación del programa hay un 25% de trabajadores con un 
conocimiento regular.  
Se puede decir que existe deficiente conocimiento de la problemática ambiental 
sobre el recurso agua y residuos sólidos tal como se muestra en los resultados, por lo tanto 
con la aplicación del programa se incrementa en forma regular los conocimientos 
relacionados con el recurso agua y residuos sólidos.  
Los resultados de la tabla 9 indican que, tanto en el pre test (97%) como en el post 
test (83%), la actitud hacia la conservación del medio ambiente es positiva (gráfico 7). De 
igual manera, la mayoría de los trabajadores tienen una actitud positiva hacia la 
conservación del recurso agua y el manejo de residuos sólidos, en tanto que la mayoría de 
los trabajadores muestran una actitud indiferente hacia el medio ambiente; con la prueba 
de Mc Nemar para la significación de los cambios de la actitud entre el pre test y el post 
test revela que no hay diferencias significativas en las actitudes de los trabajadores, 
posiblemente porque el cambio de la actitud es un proceso que requiere de mayor tiempo 
que el cambio del conocimiento; sin embargo Cóndor (2009). En su trabajo de 
Investigación titulado “Programa de educación ambiental para mejorar las actitudes de los 
alumnos de la Universidad nacional de Huancavelica respecto a la conservación del medio 
ambiente” en la que el programa que aplicó mejoró las actitudes hacia la conservación del 





medio ambiente; con este análisis podemos arribar que las actitudes se mejorará de 
acuerdo al tiempo de aplicación y luego de su evaluación.  
Con estos resultados, se comprueban las hipótesis específicas de investigación en lo 
referente a la mejora del conocimiento de la conservación del recurso agua y del manejo de 
residuos sólidos, pero no la mejora de la actitud correspondiente. Es decir, las hipótesis 
específicas se han comprobado parcialmente. Por ello, la hipótesis general de investigación 

























1. La investigación demostró que la aplicación del programa de Educación Ambiental 
es efectivo para mejorar la conservación del medio ambiente en los trabajadores de 
las instituciones públicas, toda vez que la educación ambiental, desarrolla 
constantemente en el ser humano, la familia y la comunidad, los fundamentos 
básicos de la supervivencia, la convivencia y la simbiosis con el resto de los seres 
vivos, de aquí la importancia y trascendencia de su conocimiento y práctica 
cotidiana. Pero, además el compromiso del ser humano es garantizar un medio 
ambiente sano para las futuras generaciones.  
2. El Programa de Educación Ambiental es eficaz en los trabajadores de las 
instituciones públicas para mejorar la conservación del recurso agua en el Distrito 
de Oxapampa, tal como se muestra en los resultados ya que con la aplicación del 
programa se incrementa en forma regular los conocimientos relacionados con el 
recurso agua y residuos sólidos.  
3. Con la aplicación del programa se mejoró los conocimientos sobre la conservación 
del medio ambiente respecto al recurso agua y del manejo de residuos sólidos, de lo 
deficiente en el pre test a regular en el post test.  
4. La investigación demostró que las actitudes respecto de la conservación del medio 
ambiente son positivas en los trabajadores de las instituciones públicas para 
mejorar la conservación del recurso agua y el manejo de residuos sólidos en el 
Distrito de Oxapampa. Con la aplicación del Programa de Educación Ambiental 
propuesto y experimentado, no hay significatividad ya que las actitudes se mejoran 
a largo plazo.  
 
 






1. A los trabajadores de las Instituciones públicas del distrito de Oxapampa, continuar 
reforzando el desarrollo de conocimiento sus habilidades y actitudes a través de 
programas estructurados y secuenciados como el desarrollado en este trabajo de 
investigación. 
2. Plantear en las diferentes Instituciones públicas y privadas del distrito de 
Oxapampa la necesidad de perfeccionar el Programa de Educación Ambiental 
desarrollado en la investigación para así mejorar los conocimientos, habilidades y 
actitudes de sus trabajadores respecto a la conservación del medio ambiente.  
3. Motivar más a los trabajadores de las diferentes Instituciones Públicas sobre la 
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1. Titulo  
Programa de educación ambiental para la conservación del medio ambiente en 
Instituciones Públicas del Distrito de Oxapampa.  
2. Ubicación  
El Programa de Educación Ambiental se desarrollará en el Departamento de Pasco, 
Provincia de Oxapampa, distrito de Oxapampa. Municipalidad Provincial de Oxapampa, 
como Sede de trabajo.  
3. Duración  
Abril 2009 – julio 2015 
Número de 
semanas  
Sesiones  Duración de la 
sesión  
10 20 120 min. 
 
4. Beneficiarios  
Son los Funcionarios de las instituciones públicas UGEL, MINAG, MPO y DIRESA  
5. Responsable  
Tesista: Hermes Vega Mosquera  
6. Análisis del contexto  
Oxapampa, es una agrícola y de silvicultura, y a consecuencia de las prácticas de 
técnicas de arrasamiento del medio ambiente, se ha perdido el más mínimo respeto y la 
intensión de conservación de los recursos más preciados como es el agua. Hay también 
prácticas nefastas en cuanto al manejo de los residuos sólidos, que como se sabe, a lo largo 
de la historia, el primer problema de los residuos sólidos ha sido su eliminación, pues su 
presencia es más evidente que la de otro tipo de residuos y su proximidad resulta molesta. 
En Oxapampa y en todas las sociedades se solucionó este problema quitando los residuos 
de la vista, arrojándolos a las afueras de las ciudades, a los cauces de los ríos o en el mar, u 
ocultándolo mediante enterramiento.  




Hace 30 años, la generación de residuos por persona era de unos 200 a 500 gramos por 
habitante por día, mientras que hoy se estima entre 500 y 1.000 gramos por habitante por 
día. Pero el problema no radica solamente en la cantidad sino también en la calidad o 
composición de los residuos, que pasó de ser densa y casi completamente orgánica a ser 
voluminosa, parcialmente no biodegradable y con porcentajes crecientes de materiales 
tóxicos.  
Por su importancia en la salud pública, la calidad del agua merece especial atención 
tanto en Oxapampa como en cualquier lugar. A pesar de los progresos hechos en los 
últimos años, todavía se pueden observar, problemas de calidad del agua como 
consecuencia de deficiencias en la operación, mantenimiento y continuidad de los 
servicios, así como en el incorrecto funcionamiento de las plantas de tratamiento, ausencia 
o insuficiente desinfección, precariedad de las redes de distribución e instalaciones 
domiciliarias, y presencia de conexiones clandestinas. Estos que señalamos son algunos de 
los principales factores que contribuyen a comprometer la calidad del agua. De ahí la 
importancia que revisten las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua para 
consumo humano.  
Antes de la aparición del cólera en el Perú en el año 1991, casi todos los países de 
América Latina y el Caribe concentraban su atención en la cantidad antes que en la calidad 
del agua para consumo humano. Esto significó un duro golpe a esa tendencia y puso de 
manifiesto la pobre calidad sanitaria de los servicios de abastecimiento de agua.  
Muchas ciudades están comprometidas a prestar mayor atención a la calidad del agua y se 
han visto motivados a ejecutar programas de vigilancia y control para garantizar la 
inocuidad de la misma con el fin de minimizar la incidencia de enfermedades basadas en el 
agua. Oxapampa no ha seguido esta política, por lo que nos parece justo que sea ahora que 




se tomen acciones al respecto, por lo que diseñamos el Programa de Educación Ambiental 
para el Personal de las Instituciones Públicas de Oxapampa.  
6.1. Problemática Ambiental en Oxapampa  
Agua  
Este recurso es bastante escaso en condiciones de salubridad, las fuentes de acopio 
son superficiales y expuestas a contaminación y Manejo eficiente del agua en los servicios 
públicos Contaminación abierta por pesticidas y plaguicidas de uso en el campo  
Basurales  
Como consecuencia de un manejo irracional de los residuos sólidos, hay presencia 
de botaderos sin criterio técnico,  
Desconocimiento del manejo selectivo de desechos orgánicos e inorgánicos  
No se conoce el principio de las tres R: Recuperar, rehusar, reciclar  
Inapropiada recolección de la basura sólida  
Manejo inadecuado de tachos y depósitos de los desechos sólidos 
6.2. Priorización del problema  
De manera resumida, el problema más importante es la carencia de una actitud ambiental 
entre la población, incluyendo al personal de las Instituciones Públicas que deben ser los 
primeros en velar por el medio ambiente.  
7. Justificación  
Los talleres, son un espacio de trabajo teórico-práctico que está organizado 
específicamente para el personal de las instituciones públicas de la Provincia de 
Oxapampa. 
Tiene como finalidad presentar un conjunto de temas para generar actitudes favorables a la 
protección del medio ambiente entre los asistentes.  




Se espera que, al término de los talleres, los participantes puedan contribuir positivamente 
en el cuidado del recurso agua, que actualmente empieza a escasear y que en el futuro será 
un elemento altamente codiciado. De igual manera se espera que las situaciones 
contaminantes por efecto de los residuos sólidos sean adecuadamente manejadas, toda vez 
que en la actualidad la incidencia de la contaminación ambiental es tan fuerte, la misma 
que viene deteriorando la calidad de vida e impidiendo la conservación de muchos 
recursos para el futuro.  
La educación ambiental es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para 
crear habilidades y actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación 
mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante.  
También La educación ambiental es una corriente de pensamiento y acción. Su 
meta es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 
desarrollo sostenible. En consecuencia lo que se busca es:  
Lograr que tanto los individuos como las comunidades comprendan la complejidad 
del ambiente natural y el creado por el hombre –resultado este último de la interacción de 
los factores biológicos, físico-químicos, sociales, económicos y culturales- para que 
adquieran los conocimientos, valores, actitudes y habilidades prácticas que les permitan 
participar de manera responsable y efectiva en la previsión y resolución de los problemas 
ambientales.  
Contribuir a desarrollar el sentido de responsabilidad y solidaridad en la región, 
como base de un nuevo orden l, para garantizar la conservación y el mejoramiento del 
ambiente. 
Además transformar los esquemas teórico-metodológicos de las relaciones hombre-
hombre y hombre- naturaleza.  




Desarrollar a través de la educación una conciencia hacia los valores ambientales, 
pues cuando se carece de un pensamiento ético-ambiental no se asumen actitudes de 
respeto; así lo muestran las actividades humanas que conducen a la degradación ambiental.  
8. Previsión de recursos  
8.1 Humanos  
Funcionarios públicos de 4 instituciones de la provincia de Oxapampa.  
Equipo de trabajo  
Digitador  
8.2 Materiales  
Auditorio para el trabajo de talleres  
Materiales de escritorio  
Recursos multimedia  
9. Metas del programa  
Capacitar a 120 personas de las cuatro Instituciones Públicas seleccionadas.  
10. Objetivos del programa  
Capacitar al personal de las Instituciones Públicas de la Provincia de Oxapampa  
Generar actitudes conservacionistas a los asistentes  
Promover la participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales. 
11. Objetivos de los talleres de educación ambiental  
11.1 General  
Lograr que los individuos participantes adquieran los conocimientos, valores, 
actitudes y habilidades prácticas que les permitan participar de manera responsable y 
efectiva en la previsión y resolución de los problemas ambientales de la Provincia. 
 
 




11.2 Específicos  
adecuado del recurso AGUA, para la conservación 
del medio ambiente de la Provincia y Distrito de Oxapampa.  
actitudes para el manejo de los residuos sólidos, en la conservación del 
medio ambiente de la Provincia y Distrito de Oxapampa  
12. Contenidos  
Recurso Agua  
1. Manejo del recurso agua  
2. Educación Ambiental  
3. Normas Legales para Agua  
4. Terminología Ambiental  
5. Definiciones y terminología para calidad de agua  
6. Vigilancia ambiental para el agua  
7. Contaminación de aguas  
8. Tratamiento de aguas servidas  
9. Preservación y conservación del agua  
10. Administración de las aguas  
Manejo de residuos sólidos  
1. Sensibilización para manejo de residuos  
2. Normas Legales para Residuos Sólidos  
3. Definiciones y terminología en Residuos  
4. Clasificación de los residuos sólidos  
5. Producción y manejo de residuos sólidos en el domicilio  
6. Generación y almacenamiento de residuos sólidos  
7. Recolección y transporte de residuos  




8. Disposición final  
9. Vigilancia ambiental para residuos sólidos  
10. Reciclaje  
13. Actividades  
13.1. Talleres para recurso agua  
Actividad Nº 1: Taller de sensilización para el recurso agua en Instituciones Públicas 
del Distrito de Oxapampa  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
Nombre – cualidad: Permite que los participantes conozcan el nombre de alguna 
característica de las personas. El objetivo de esta dinámica es: conocer nombre y alguna 
característica de las personas. Cada participante dice su nombre y una característica 
personal que empiece con la primera letra de su nombre.  
Evaluación de salida  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas 
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 










Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  
















Actividad Nº 2: taller De educación ambiental  
- Duración 
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
Nombre: Por medio de la dinámica “PEDRO LLAMA A PABLO” los participantes 
lograrán que una reunión grabe los nombres de sus compañeros y logren, memorizar 
rostros y actitudes divertidas de los participantes.  
Desarrollo: Se forma un círculo con los participantes, todos ellos sentados. El jugador que 
está a la cabeza comienza diciendo su nombre y llamando a otro jugador, ejemplo: "Pedro 
llama a María", María responde "María llama a Juan", Juan dice "Juan llama a Pablo", etc.  
 
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  
Cartulina de colores  
Plumones  






Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  




















Actividad Nº 3: Taller de normas legales para agua  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
Nombre: Por medio de la presente dinámica Conozcámonos los participantes logran 
un mayor acercamiento entre los miembros asistentes y permitir que cada 
participante se dé a conocer.  
• Materiales: integrantes  
Desarrollo: Cada uno elegirá al compañero que menos conozca y ambos dialogorán: 
¿Cómo se llama? ¿Qué le gusta hacer? (Durante 10 minutos) Cada dúo elegirá a otro dúo y 
dialogarán sobre las mismas preguntas; después cada cuarteto busca otro cuarteto y 
dialogan.    
Se elige a uno que presente a sus compañeros. Puede ampliarse la presentación.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  








Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  


















Actividad Nº 4: Taller de terminología ambiental  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: POR CUALIDADES Hace que los participantes rompen el hielo al decirse 
sus cualidades.  
• Materiales: integrantes  
Desarrollo: En una papeleta cada uno escribe el nombre de una de las personas del grupo 
(lo ha sacado a la suerte). Al lado del nombre escribe una cualidad bien característica de la 
persona. Se colocan en la pared estas papeletas y por turno van pasando de modo que cada 
persona debe añadir alguna cualidad a la escrita en cada uno, o si le encuentra la misma, 
subrayarla.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema 
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  
Cartulina de colores  







Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  



















Actividad Nº 5: Taller de definiciones y terminología para calidad de agua 
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: LA CARRERA DE GLOBOS, desarrolla agilidad en cada participante.  
Materiales: integrantes: globos y sillas  
Desarrollo: dos equipos en fila cada jugador tiene un globo, a la señal del director los dos 
primeros jugadores deben inflar el globo y luego sentarse en ellos hasta reventarse, solo 
cuando los hallan reventando continua el siguiente y gana la fila que primero termine.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  








Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  






















Actividad Nº 6: Taller de vigilancia ambiental para agua  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: LA CANOA permite despertar intereses por las diversas actividades de 
motricidad.  
Materiales: integrantes  
Desarrollo: Se forma un círculo y se dice: Pilotea la canoa, Paula que nos vamos a voltear, 
que este río está creciendo y nos vamos a voltear. Luego de aprenderla se canta en ronda 
haciendo una serie de movimientos con nuestro cuerpo. Y así se realiza hasta que uno de 
los dos grupos, no posea coordinación. 
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  
Cartulina de colores  
Plumones  






Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada) 
Evaluación: Culminado el taller o charlas  




















Actividad Nº 7: Taller de contaminación de aguas  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: PALABRA IMPACTANTE permite poner a los participantes a reflexionar.  
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
1-Previamente escribir en varias partes, piense, comparta, ame.  
2-Formar grupos motivados para que reflexionen sobre el significado de estas palabras.  
3- plenaria cada subgrupo expone y luego se hace una síntesis de esto.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  
Cartulina de colores  
Plumones  
Tijeras  





Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  





















Actividad Nº 8: Taller de tratamiento de aguas servidas  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: DECÁLOGOS permite a los participantes concientizar sobre los valores e 
interiorizar.  
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
1- Motivación sobre el tema  
2- cada cual escribe 10 mandamientos sobre el tema  
3- luego se hacen subgrupos para leer lo escrito y se saca uno solo.  
4- plenaria  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  
Cartulina de colores  







Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  



















Actividad Nº 09: Taller de preservación y conservación del agua  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: PLANEACIÓN PUENTE permite a los participantes abrir perspectivas 
para una buena planeación interior.  
Desarrollo:  
1- Comparación: se compara la planeación con un puente, en una orilla actual del grupo, 
en la otra lo que quisiera ser, necesidades de tener el puente para llegar 
2- Interrogantes Como es nuestra realidad actual? Como desearíamos que fuera el futuro? 
3- Plenaria: se escucha a los grupos y se sintetiza  
Materiales: integrantes  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  
Cartulina de colores  







Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo 
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  



















Actividad Nº 10: Taller de administración de las aguas  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: PANEL permite a los participantes ofrecer la exposición de un tema 
controvertido de una manera espontánea e informal.  
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
1. Reunión previa para preparar con los panelistas expertos en la materia  
2. Dialogo de los panelistas con la orientación del coordinador.  
3. Al final invitara a los expositores a que cada cual haga un breve resumen de sus ideas.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales. 
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  
Cartulina de colores  
Plumones  






Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  




















13.2. Talleres para residuos sólidos  
Actividad Nº 1: Taller de sensibilización para residuos sólidos  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: COMO ME VEN EN EL GRUPO permite en los participantes descubrir el 
valor de cada persona en el grupo.  
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
1- Motivación: En muchas ocasiones no nos damos cuenta como nos ven los miembros del 
grupo, y por medio de este ejercicio lo sabremos.  
2 reflexión individual con base en el cuestionario.  
3- Se leen los cuestionarios de todos los integrantes del grupo.  
4- Plenaria.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
 
Presentaciones en powerpoint 










Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  
















Actividad Nº 2: Taller de normas legales para residuos sólidos  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: TAREA permite en los participantes lograr la reflexión 
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
El dirigente pide a cada participante que haga una tarea en el papel la mas difícil que 
encuentre, que será realizada por el vecino de la derecha, todos deben firmar, cuando todos 
hallan escrito la prueba, el dirigente recoge los papeles y declara que se ha cambiado la 
regla del juego y la prueba ya no será realizada por el vecino, sino por el que la escribió. El 
dirigente debe recordar el espíritu deportivo del juego.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
 
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  








Equipo de cómputo 
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  


















Actividad Nº 3: Taller de definiciones y terminología en residuos solidos  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: INTERPRETAR SÍMBOLOS permite en los participantes: descubrir lo 
que el grupo piensa, su marco teórico sobre un tema idea, etc.  
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
1. Motivación sobre la importancia de expresar no solo con conceptos sino con símbolos  
2. se pide al estudiante dibujar un símbolo sobre el tema que interesé  
3. Se van interpretando los símbolos de uno en uno. En grupos de 6.  
4. Cada grupo dibuja su símbolo tratando de recoger elementos significativos dentro de 
cada sub grupo.  
Plenaria un grupo expone y los demás tratan de interpretarla.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  









Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  

















Actividad Nº 4: Taller de clasificación de los residuos sólidos  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: LOS CURIOSOS permite a los participantes conocer qué clase de personas 
participan.  
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
1. Se solicita la colaboración de unos 8 o 10 voluntarios que sean personas curiosas, pasan 
delante del grupo ( 5 minutos)  
2. se les pide que por medio de preguntas ayuden a descubrir que personajes hay dentro del 
grupo.  
3. a cada pregunta de los curiosos la gente responde con su nombre y los datos solicitados, 
por ejemplo: cuantos casados hay, ( 30 minutos) breve resonancia ( 10 minutos).  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos. 
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  









Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  

















Actividad Nº 5: Taller de producción y manejo de residuos sólidos en el domicilio  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: EL MARRANITO permite a los participantes buscar la integración, la 
creatividad, y estimular la espontaneidad de los participantes.  
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
Se forma un círculo con todos los integrantes del grupo. Se ubican de pie y se miran entre 
sí. Luego se ele empieza a decir al compañero del lado derecho, cual es la parte que más le 
gustaría que le regalara del marranito, y así sucesivamente hasta terminar con el último 
integrante del círculo, luego, se invierte la dinámica de tal modo que los integrantes de la 
izquierda deben recibir un beso o un pequeño mordisco del compañero de la derecha en la 
parte que éste último dijo le gustaba del marranito. La dinámica termina con el último 
integrante del lado derecho del compañero.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas 
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 










Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  
















Actividad Nº 6: Taller de generación y almacenamiento de residuos sólidos 
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: DA 3 PALMAS permite en los participantes motivar la integración - 
distensionar 
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
Se hace un circulo y el que dirige se hace en el centro y comienza el canto, cuando se dice 
ahí donde estas parado, se hace lo que se le ocurre, Ej. : ahí donde estas parado pisa el que 
está a tu lado y así sucesivamente.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  
Cartulina de colores  
Plumones  






Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  




















Actividad Nº 7: Taller de recolección y transporte de residuos sólidos  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
RANITAS AL AGUA permite en los participantes la atención, coordinación  
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
El coordinador traza un círculo, alrededor de este se colocan en cuclillas los participantes. 
Cuando el coordinador diga "Ranitas al agua", los participantes deben saltar fuera del 
círculo. Cuando diga "a la orilla", todos deben saltar al centro del círculo. Las órdenes 
deben ser suministradas de tal manera que desconcierten a los participantes. El jugador que 
ejecuta un movimiento diferente al ordenado por el coordinador, será excluido del juego.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  
Cartulina de colores  







Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo 
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  



















Actividad Nº 8: Taller de disposición final  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: EL CIEN PIES permite en los participantes despertar su aspecto físico y 
motriz. Mediante varias formas de aprender jugando  
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
El animador comienza cantando: El cien pies no tiene pies, no tiene pies si los tiene pero 
no los ves; el cien pies tiene 100 pies. A medida que el animador canta los integrantes 
repiten la letra del disco, por supuesto tienen que decirla con el mismo ritmo. Cuando el 
animador dice en este caso: cien pies tiene 10 pies, todos los integrantes en este caso 
forman grupos de 5 personas y por ende quedan formados los 10 pies de cien pies. Se 
sigue con el mismo disco y diversos números. La persona que quede fuera del grupo es 
eliminado del juego.  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos. 
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 










Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  
















Actividad Nº 9: Taller de vigilancia ambiental para residuos sólidos  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: EL ÁRBOL permite en los participantes clasificar esos datos y ver más 
claros cuales son las causas.  
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
1. Comparación un árbol en la raíz causas particulares que engendran la situación, el tallo 
causa central, y las ramas las consecuencias.  
2. por grupos se dibujan los arboles  
Plenaria: comparar sobre todo los tallos y discutir sobre las causas estructurales  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  
Cartulina de colores  







Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  



















Actividad Nº 10: Taller de reciclaje  
- Duración  
120 min 9:00 am – 12:00 m  
- Estrategias  
La dinámica: PALABRA IMPACTANTE permite a los participantes a reflexionar  
Materiales: integrantes  
Desarrollo:  
1-Previamente escribir en varias partes, piense, comparta, ame.  
2-Formar grupos motivados para que reflexionen sobre el significado de estas palabras.  
3- plenaria cada subgrupo expone y luego se hace una síntesis de esto  
Presentación  
Competencias: Desarrollar actividades sugeridas de acuerdo al tema:  
Mira a tú alrededor: Genera preguntas para motivar el tema.  
Para saber y contar: Presenta datos curiosos.  
Créalo tú: Realizan los participantes a una actividad creativa.  
Descúbrelo: Es una actividad para fomentar investigación en temas ambientales.  
Evaluación de entrada 10 preguntas  
Desarrollo del tema  
- Materiales  
Presentaciones en powerpoint 
Pizarra  
Papelotes  
Cartulina de colores  
Plumones  
Tijeras 





Equipo de cómputo  
Equipo multimedia  
Cámara fotográfica  
Cámara de vídeo  
- Evaluación  
Pre evaluación: Realizado por el facilitador antes de la capacitación (prueba de entrada)  
Evaluación: Culminado el taller o charlas  





















Prueba de entrada  
Ejecución de los talleres  
14. Estrategias  
Estrategias de trabajo Recursos 
Evaluación de entrada 
- Mira a tú alrededor: Generación de preguntas para motivar el 
tema. 
- Para saber y contar: Presentar datos curiosos. 
- Créalo tú: Los participantes realizan una actividad creativa 
vinculada al tema 
- Descúbrelo: Actividad para fomentar la investigación en 
temas ambientales relacionados a la temática del taller. 










15. Resultados  
20 Talleres ejecutados  
El contenido, programación, desarrollo y evaluación de cada uno de los talleres es 
responsabilidad del especialista conductor  
120 Receptores de los Talleres de capacitación para alcanzar capacitación para efectos de 
generación de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales.  
16. Calendarización  




Primera L  Taller de sensibilización en 
el manejo del recurso agua  
08:00 - 12:30  
V  Taller de sensibilización para 
manejo de residuos sólidos  
14:00 - 18:30  
Segunda L  Taller sobre Educación 
Ambiental  
08:00 - 12:30  
V  Taller de Normas Legales 
para Residuos Sólidos  
14:00 - 18:30  
Tercera L  Taller de Normas Legales 
para Agua  
08:00 - 12:30  
V  Taller de definiciones y 
terminología en Residuos 
Sólidos  
14:00 - 18:30  
Cuarta L  Taller de Terminología 
Ambiental  
08:00 - 12:30  
V  Taller de clasificación de los 14:00 - 18:30  




residuos sólidos  
Quinta L  Taller de definiciones y 
terminología para  
Calidad de Agua  
08:00 - 12:30  
V  Taller de producción y 
manejo de residuos sólidos 
en el domicilio  
14:00 - 18:30  
Sexta L  Taller de Vigilancia 
ambiental para el agua  
08:00 - 12:30  
V  Taller de generación y 
almacenamiento de residuos 
sólidos  
14:00 - 18:30  
Séptima L  Taller de contaminación de 
aguas  
08:00 - 12:30  
V  Taller de recolección y 
transporte de residuos sólidos  
14:00 - 18:30  
Octava L  Taller de tratamiento de 
aguas servidas  
08:00 - 12:30  
V  Taller de disposición final  14:00 - 18:30  
Novena L  Taller de preservación y 
conservación del agua  
08:00 - 12:30  
V  Taller de Vigilancia 
ambiental para residuos 
sólidos  
14:00 - 18:30  
Décima L  Taller de Administración de 
las aguas  
08:00 - 12:30  
V  Taller de reciclaje  14:00 - 18:30  
 
 
